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Año L X I I I H&bana.-7iernes 28 de Noviembre de 1902.-San Jacobo, confesor. 
• i ^E--
Zulneta es t ima i ITeptiuu 
H A B A N A 
1 
E X D I C I O i g X ) E X JJL 
Presbs ds Suscriuciéa 
ünl£a Poítftl 
lala de C u b « « 
12 mesei.. $21.20;oro 
6 I d . . . . f l l .00 „ 
3 i d . . . . $ 6.00 „ 
12 meaes.. «15.00 p f 
6 i d . . . . S 8.00 „ 
3 i d . . . . 9 4.00 „ 
: 12 mese». , f 14.00 pt? 
1 6 i d . . . . f 7.00 M 
3 i d . . . . 9 3.75 n 
ADMINISTRACION 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Por renanoia del Eefior don Nicanor 
Mantecón ha eido nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Yiflalee, 
el señor don Joeé Ramón Salas, y OOD 
él se entenderán en lo anoeeivo los 
señores sasoriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 13 de Noviembre de 1902. 
E L ADMINISTRADOR. 
De anoche 
Madrid 27, 
O O N 8 B J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo qne so ha cebradado hoy 
bajo la presidencia de S. M. el Bey, los 
Ministros han dado cuenta del curso que 
siguen los negocios públicos y de los pro. 
yutos que tienen en estudio. 
P E T I O Í O N D B L A B R A . 
El Sr. D. Rafael María de Labra ha 
pedido al Gobierno, en la sesión del Sena-
do ds hoy, que se cumpla el Trata Jo de 
París en lo que respecta á la representa-
ción de España en la isla de Cuba. 
Encarece la necesidad ds estrechar las 
relaciones amistosas entre España y 
Cuba. 
Señala el tono amistoso hacia España 
de los discursos de Estrada Palma y Má-
simo Crómoz. 
C O N T E S T A C I O N D E L M I N I S T R O 
El Ministro de Estado contestó que 
España tiene representación cumplida 
con el Encargado de Negocios de España 
señor Torreja, el cual tiene amplias fa-
cultades para resolver toda dase de 
asuntos, 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 26. 
Oentrífagas N* 10, pol. 96, coito y flete, 
2.118 ota. 
Mascahado, en plata, & 3.5(10 ota. 
Atacar de miel, en plaza, á 3.1[16 ota. 
Manteca del Oeate en tercerolas, $17.00 
Harina, patent Mluneaota, á $4.15. 
Londres, Noviembre 27 
Axfioar centrífaga, pol. 98, á 9 i. 01. 
Maioabado, á 8s. 3d. 
Ar.úcar de remolacha, á entregar en 30 
dlaB,7B. 10.1i21. 
Consolidados, ex interés, á 92 3^ 
Deacnento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.1 [8 
Porto, Noviembre 27 
Renta franoeaa 3 por ciento, ex-interés 
99 franooa 12 oéntlraoa. 
O F I C I A L ) 
R E P U B L I C A P B C V S A 
m m m m de ia m m 
D e p a r t a m e n t o d e H a c i e n d a 
Contribución por Fincas Urbanas 
29 T R I M E S T H B D E 1 9 0 2 & 1 9 0 3 
Vencido el plazo señalado para el pago de las ono-
tas errrespondieutes al concepto y trimeatre expresa-
dos, se hace Baber á los interesados que en caropli-
miento de lo prevenido en el artículo V I I de la Or-
den número íiul, de J900; se les concede una prórroga 
de ocho días durante los cuales podrán efectuar el 
paf; i recargo. Dichos ocho diás comenaaráu & 
CUTSÍU el Bl iprminando el 29 del corriente mes. 
Desde el día 1'.' de Oiciflmbre próximo, incurrirán 
los moroBoB en el primer grado de apremio y recargo 
Je (i pg . sobrfí La cuota, sogún está establecido en el 
citado artículo V i l de la Orden número M I , oon cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el día 20 
\ i Enero del año próximo, incurriendo decpuós de 
vencido este término en otro recargo de •( pS- que 
con el anterior formará el 12 pg . sobre las respecti-
vas cuotas.—Habana, Noviembre 20 de 1902.—El Al-
calde Presidente, Dr. (.».</vi7¿. . jo 'ng j j M\ 9(2 ( 
Cta. 1706 4-21 
REPUBLICTDE CUBA 
Estibio de Observación Sanitaria 
Teniendo necesidad esta Comisión de adquirir pa-
ra el servicio de la desinfección de loa Establos, un 
carro con los araeses correspondientes, y su tjro. se 
avisa por este medio á las personas que deseen ha-
cer proposiciones, presenten estas, en la Olicina de 
esta Comisión, situada en la Secretaría de Goberna-
ción, basta la una del día 28 del actual, en (jue se 
procederá á la subasta. 
Habana 20 de Noviembre de 1902. 
ESTADOS ( NIDOS 
Servicio d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Madrid, Noviembre 27. 
S Ü B L E V A Ü Í O N . 
Secún despacho recibido de Tánger, las 
kábilas de Benidio se han vuelto á su-
blevar; se han apoderado de las cercanías 
de Tetnán 7 sus fuerzas rodean dicha 
plaza. 
Kiel , Dinamarca, Novb. 27. 
E N P Í E D B G Ü H B B á . 
El Q-obierno ha dispuesto que los cru-
ceros destinados á las aguas de Vene-
zuela se alisten en pie de guerra para 
8?.Ur dentro de una semana. 
ÍTe^y York, Noviembre 27. 
N O T I C I A S O O N T i J A D I O T O R l A S 
Son muy contradictorias las nctícias 
que se reciben da Haití. Según unas el 
general Nord, actual ministro de la Gue-
rra, se proclamará Presidente, 7, según 
otras, no aspira á la presidencia, pero in-
sistirá en que se nombre á su candidato 
para desempeñar dicho puesto. 
Santo Domingo, Noviembre 27. 
D I S T U R B I O S . 
Ha habido disturbios revolucionarios 
en el norte de esta E3pública, 7 el go-
bierco ha dictado severas medidas para 
reprimirloé; se han efectuado numerosas 
prisiones, pero el orden no ha sido tur-
bado en sata capita1. 
San Diego, Oalifornia, Novb. 27. 
INPORMIfl F A V O R A B L E ! . 
Después de practicar una minuciosa 
investigación relativa á la escuela bu-
dista de Punta Lomy, la comisión nom-
brada por la ''Sociedad Protectora de la 
NiñeV* ha emitido su informe, en el cual 
declara que dicho plantel está bien ad-
ministrado. 
México, Noviembre 27. 
I G L E S I A N A C I O N A L 
Se proyecta establecer én esta repúbli-
ca¿á semejanza do Filipinas, una Iglesia 
ífcolpaa), íncUpíndiiate de i a autoridad 
$e Soms; pero como la mayoría del pue-
felo que ea profandamsnte adicto á 
S, S. el Papa, no se oree que tenga éxito 
esa tentativa. 
ota. 1771 
Qregorio Peres y Piquero, 
34-22 
ia les Se la 
CAMBIOS. 
B] Londres 8 d̂ v 
„ Id. 60 d[T 
„- París 8 dir 
„ Id. 60diT... 
Alemania 3 dp 
„ Id. 60d)T 
„ Hitados Unidos 8 d[T... 
„ Id. 60div 
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ObliKftclones 1? Hipotec* Ayuntamiento 
domicinHn en la Haba"" 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F. U. Ue Cíeniaegos... . . 
!(• 2f id. Id j 
Id. Hlpoteoaria» P. C. f-e albarión,... 
Bonos de la C? Caban Central Bailway. 
Id. 1" hipoteca de la C? Gas Coníolldads 
Id. 2" Id. id. Id. Id 
Id. Convertido! de la id. Id 
Id. da 'a Comapafiía Oas Cubano 
Id. del P. de «ibera 6 Holffuln 































Vapores de travesía. 
6MPANIA 
DE 
T1FORKS COBREOS FKAJfCEHES 
Bajo contrato postal con el Gtobiaz-
ao F r a n c é s . 
P a r a V E R A O R V Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Di-
ciembre el rápido vapor íiancée. 
F R A I V C E 
Capi tán Bargi l l iat 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Prancia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando & los 
sefiores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarioí 
BRIDAT, MOT ROS y C?, Mercaderes 35. 
. . . . . ll-2;í 








COMISION DE HIGIENE ESPECIAL DE LA ISLA DE CUBA.—CONVOCATOllIA.— 
Uasla las dos de la tarde del viernes 28 del présenle 
mes, se admitirán pro tosiciones por los aiguieuted 
artículos, necesarios á las dependencias de la Higie-
ne Especial de la ciudad, presentándose los pliegos 
en la Secretaria situada en loa bajos de la Secretaria 
de Gobernación.—Medicinas, útiles de farmacia de 
curación 6 instrumental, víveres y efectos de alma-
cén, pan, leohe. carne, carbón vegetal, carbón mine-
ral, ferretería, efectos de escritorio 6 impresiones y 
útiles de aseo.—La cantidad do consumo de cada 
mío de los aiticulos que comprenden los respectivos 
conceptos expresados, se encuentra detallada en lag 
relaciones enviadas por el señor Jefe del Servi-
cio, y á ellas se atendrán para sus proposiciones los 
Hi'bana, Noviembre 24 de 1902.—Doc-


































Danco Rspafiol de 1» l i la de Cnb? (en clrcnlaotót) 
Bauoo Agrícola de Puerto Principé • 
Banco del Comercio déla Habana 
Compalila V. C. ü. ds la Habana y Almacenei 
de Begla, Limited.... • .••* 
CompaBía P. C. D. de l i Habana y Almacenes d. 
Repla/aooione* oomones no cotliables 
CompaÜla de C a m i n í de Hierro aeCárdena?} 
Si doaro Compañía do Ocminoi de Ufarro dé Matanzas 6 
abacllla , 
Oompafila delirenaca¿ril doltísüta,., 
Id. Cuban Ceatrf.l Kallvay—Aooíanes p.-eferlds» 
Id. id id. id. —Aociones oomunr.. 
Id. Cabana de Alumbrado de Qa 
Id. de Gas Hispano ümerlcans, CousoHdada 
id . del Dique de la Habana 
Sed Telefónica dela&abana..*....,.* ueva Fábrica de Hielo 
ferrocarril d(j Qlbara i Hol^ulu... 
Compra 
dor. 





















El vapor español 
M I G U E L GALLÁRT 
C a p i t á n M i s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
Manzan i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
G. Blanch y Compañía. 
OFICIOS n? 20 
Cta. 1781 
AZUCAR REFINADO. 
"The C o b a » Sugar Refioing Coiopany," 
CARDENAS k HABANA. 
R E F I M T E R I A E M C ^ H D E K T ^ S . 
Nnestrosprecios degracnlados, libres de envase, serán los sigaíetfcs] 
Granulado corriente en barriles 4 ota. Ib. 
Id., ld.,enflaqaltoB de 25 50 y 100 
Iba 4 ota. Ib. 
Id. id., id., en BBOOS de 300 Iba 3¡ ota. Ib. 
Id. extra, para neo especial en 
barriles 4t ota. Ib. 
Id., id., id., en aaquitoe de 
25, 60 y 100 Iba 4t ota. Ib. 
Id . id. en aacoa de 300 Iba.. 41 ota.Ib. 
Loa eaqnitoa de 26 Iba. eatán reenvaaadotf 
en aacoa conteniendo cnatro aaqnitoa. 
Loa aacoa de 300 Iba. tienen forro interior* 
Nneatroa asúcarea erarán de venta en 
todoa loa eatableciuiientoa de víverea al 
por menor, y al por mayor en nneatroa d« -
póaitoa y aaucarerías alguientea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Qnesada & Alonso, Obrapía 15. 
Srea. J . Bafecas de C", Teniente Rey VI. 
Srea. A. Gorriarán, a. en c , Ofleioa 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Bey 31. 
Sr. Joeé del Valle, Teniente Bey 19. 
Srea. Urtiaga & Aldama, Obrapía 10» 
Sr. Franoiaco Boig, Oorralea 8 
Dflpódtos ganoralea: Teniente Bey número 9 y Ordenas* 
90-26 Ac 
r i M F R B S A D E 
- UK — 
V A P O R E S 
I 3 É M m ^ m k m m 
L Í N E A D B L A S A N T I L L A S 











tor Ramón M'.' Alfonso, Becretario 
C 1778 -27 
Sefloref Wotariog de torno¡ f»r» OAMBiOS: J Mónteme-Para AÍÍÜOABE8: F. Mejer—Para 
VALORES: Y. ( i . Arena* 
Habana Noviembre 27 de 1903.—Pranclaco Rúz, fla- i o Pr-.jlieaU Interine. 
NOTA.—Loi BODO< « Aoolono» onvo oaottai « en ü <J Ctuíonoy «u ooüaa.lón ei 5 rasón de $5 «re 
HnpaBol y el peso curreney á razón de peso oro español. 
NOTIOlá .8 ÜO3IBft01áLtj55«í 
New York, Noviembre 2% 
Por aer hoy día de acción de gradas, HQ 
ba habido morcado. 
Cea (enea, & $4.73. 
Deaoaento papel comercial, SO á\v. 5.1[2 
á 6 por ciento. 
Oambioa aobre Londres, 60 d{V., banqne 
roe, á $4.e3 50. 
Q t̂qbios fobre Lon^^f <\ \fi fUts.. & 
14.87-12. 
Cambios sobre Parla, 60 dív., banqueroa 
V a francos 1S.I¡I4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d{V., banqne-
roa, á 94 3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interéa, á 109 1̂ 2. 
Centrífugas en plaza, á 3.13^6 ota. 
J L I S T A 
de las cartas detepidaa en esta Admi-
























Cuevas, Santa (Jruz 
Díaz, Maximino 
Díaz y Celorlo 
Dovalea y Peña, José 
Estapé, Pódro 









García Prado, José 
Gil, Maonel 
. . ÍManuel 
f'onzá'ez, Diego 
(jfómez, Frftp?'lpoo 
Gómez, Jbte F" .. 
González, Maüuel 
Guerra, Do'ored 









Martín Caclaorro, Joan 
Martínez Birrelró, José 











Hieotoa, ftedríi. 1 
Moenllo, Bafael. 
Noguoira, J o A 
Paradela, Antonio. 
Paz, Modesto. 
Pórbz González, José. 
José. 







Ponga, Jesús Vicente. 
Puente, José. 
Paizypotoa, María. 
Bamirez de Areílanps, Bamón. 
Bagoy, José María. 
Blego, Victoriano C. 







Sánchez y Castro, Germán. 
Sanz, Salvador. 
Saez, Joaquín. 

















E S P L E N D I D A 
L E C C I O N 
de Vajilleros, Estantes, Percheros para sala 
6 recibidor, Camas de hierro y de roble, 
v estilo " ¥ 1 ^ 0 ™ " , Juegos de cuarto 
y sala de Mimbre, Nogal y Roble 
cuarteado, muebles de Car ex. 
Mesas, Sillas y Filtros 
Champion & F a f Q ^ a | 
ápleíppTesl la Rejiica Coliia fle la iDá(|iii!ia "Uníerwoof 
Importadores de muebles para ia oasay la oficina. 
i Obrapía 55 7 57, esq. i Compostela.- Tiléfono 117 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Noviembre 27 de iy02. 
4i:fi0iiEBa--El' morcado ibeal ^rme, cop 
aiz^ y buena deiuahda, hablándose hecho 
las siguientes ventas: 
3. Q̂O a. centf. po!. 94.^2 95.1(2 á 4 rs. ar. 
Reventa. 
3.700 s. cent. pol. 93 03.1[2 á B.S^ ar. Be-
venta. 
11.000 s. cent, pol 94.1(2 95 á 4 ra. ar. Re-
venta. 
7.00() a. cent. pol. 92 92.1i2 á 3.3^ rs. ar. 
Cárdenla. 
2.C00 a. cent. pol. 94 94 1(2 á 4 rs. ar. Cár-
denas, 
2.200 s. cent. pol. 91 á 4 rs. Caibariéo. 
5.354 s. cent, pol.95 á 4 ra. ar. Reventa en 
Matanzas. 
1 000 s. cent. pol. 95 ] [2 á 4 rs. Recenta 
en Matanzas. 
1,900 5, « n t . pol. 95.1i2á3 80. Reventa. 
38(5 a. ceiit. pol. 91.1,2 á 3.̂ 0 ra. ar. 
7.000 s. cent. pol. 95 á 3 '¿Ol^ más 5 30 
Revepta. 
C otaioa-Sigue el mercado can deman-
da moderada y pequeña variació» en los t'-
pos. 
Co-Isaaooa: 
Londres, 60 óí&i vJ»ts, de 18.3t4á 19.3(8 
par 100 premio. 
Londres, 3 día» 7!«6a,de 19.12á20.1[4 
par 100 premio. 
París, tres días vi»ta, de 5 1(2 4 6.1(4 por 
l00 premio. 
España, según placa y cantidad, 8 días 
vlBta;2J á 22. 
Hambnrgo,.3 dias vista, do 3.112 á 4.5(8 
por 100 oramio. 
Estad.-* Unidos, 3 días vista, de 9 
4 9.] (2. 
MOKBOAS BxxRANJSBA.a.—Se cotísan 
my como signe: 
Greenback, 9.1(4 á 9.3,8 por 100 premio. 
Blata americana, de 9.1(8 á 9.1(4 por 100 
premio. 
TAsoass y AOOIONBS—Hoy se no ha hecho 
en la Bolsa ninguna venta que sapamos 
Billetea hipotecarios (Jo ¡H Isla de Cnba 
ACCiOüíES 
Banco Español de la lula de Cnba.... 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 





la Habana y Almacenes de Kenlu 
(limitada) 611 
Ccrapañi^ da Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Jácaro d 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 81 ^ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
L4mited—Preferidas -
Idem idom accionea 
Coitipañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada lOJ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada ' " I 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado •'ÍO 
Rad Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante J 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos j Vil!aclara • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Reñuería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligaciaues serie A 
Idem serie B. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
Acciones 
Obligaciones 5 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
le8....w. 
Acciones l j 
Obligaciones '1 









V A P O R E S C O R R E O S 
déla 
A N T E S D E 
A N T O N I O J L O P E Z Y Qa 
E L V A P O R 
M O N S E R R A T 
Capitán LAVJN 
Saldrá para 
Fto. L i m ó n . Colón . Sabani l la , 
C^raasao, F . Caballo, L a Qnayra, 
Ponce, S » n J n a n de F i o . Slco, 
Santa C r u z da To£er: fe , Cádiz 
y Barcelona 
el 4 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevando ia 
i correspondencia pCiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabir* 
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y varga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacíflco y para Maraeaibo, Carúpano 
y Trinidad con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el dfa '2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna p61Í7a 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aíj.?j¿uvar8e todos los efeotoa 
qne se embarquen ou sus vapores, 
Llamacups la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
M E N E N D E Z IT i 
DE CIENFUEGOS. 
^ — — — 
Saldrán todos loa jueves, alternando, de Batábctn 
los vapores R E I N A D E L O S ANGELOSE y X*UR1> 
alendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A . Tb~ 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasteras y carga para todos lo» puertas indi 
Se despacha en S A N I G N A C I O £ £ , 
lago de CuW* 
E F C I O N , ha 
I R O , S A N I 4 
de H AMgüRQO el S4 de ca4a mes, para la 
HABAKA cop escala en AMPERES y HAVRE. 
La Empresa admite gualmente carga para Matán-
las, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago Cuba y oaa!-
qnier otro p uerto de la costa Norte y &C,T de la Isla ¿e 
Cuba, siempre que hayft 1̂  o^rgá autlciente para ame-
ritar 1̂  aa f̂iia 
El vapor correo alemán de 3.491 toneladas 
• I s T T J B I A . 
Capitán O. ven E O F F 
Salió de Hambnrgo y escalas el ü da Noviembre y 
ae espera en este puerto sobre el 30 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea \ 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 > 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu- den y régimen interior dé los vaporés'de esta'Compar 
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suílcien- Bía el cual dice así: 
te para amentar la escala. Dicha carga se admite' "Los pasajeros deb^ráu^seribir sobre todos loa bul-
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual- " 
quler otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para má s pormenores dirigirse á ana consignatarios. 
EMPRESA DE ?AP0R1S DS MENENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L PÜBLIOO 
S L Y A F O B 
J ' O S I E I P I T . A . 
saldrá de Batabanó todoa los DOMINGOS para Gienfuepros, Oasilda, 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . Re-
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 78 1 Oo 
Sin 
SALIDAS DE NEW-TORK 
NOTA —En esta Agencia también se 
facilitan ipfornj&a y se véaden paíajes para 
loa vapo-es RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, hacen el servicio ae-
manai entre NEW YORK, PARÍS, (Che-
bnrgo) LONDKES (Plymdath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
c 990 156 U n 
toa de su equipaje, au nombre y el puerto de destino, 
oon todas BOB letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sn dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
EL VAPOR 
W a r d L i n e 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O I J S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BAÍÍCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cúba l i á 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77J á 77J 
Coipp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 








JPfpERZO D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 36; 
Vap. ngo Urd, de Piladelfia, con carbón á L. V. 
Placé. 
Día 27: 
Vap. esp. Bnenoa Aires, de Verocruz, con carga ge-
neral y 45 pasageros á M. Calvo. 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, cijn c^rga 7 
1!) pasageros á tí. Lawton CliiUle y cp, 
SALIDOS 
Dia 2ü: 
Vap. ngo. Ulv, para Cárdena», 
Dia 27 
Vap. am.Havana, para Veracruz. 
Vnp. am. Martiniqne, para Cavo Hueso. 
Vap. ésp. Buenos Aires, para New York, Cádiz, Bar 
celona y Génova. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Tampa v Cayo Huéso t-á'CÍ vapor americano 
MAUTLtíIQÜE: : • ^ • • ' 
'S^ea; Chas'Wrught—Cnas (.'utiy—N. Pit¡;endrÍQlí 
—G. E. Pamter—ci. Bxiell—G. ^láurence—4- Sle'g-
gar—A; Schúlter—A. Ileighway—C. C»mpoa—E 
llood—M. Herald—Antonio Ugarte—Ada Witsou — 
N. Gorn^n—Joüé Lópeü—M. White. 
De Veracruzenel vap. esp, BUENOS AIRIS: 
Srea. Emilio Roblan Domínguez—Elisa Trnjillo— 
Angela Robion Trnjillo—Francisco García—Gillev-
uio Alonso—r>icardo, Gastón y Margarita Pida—C. 
Frene—R. Canals—Andrés Quintero—Natalio A l -
vares—Valentín Merino—Ambrosio Vila—Bernar-
do Millarea Ana ya y 28 de tránsito. 
SALIERON 
Para Progreso v Veracruz en el vapor americano 
HAVANA; 
Srea. Salvador Tarranga—Angel Crespo—Enrique 
Gómez—Francisco Cacho—Antonio Alcaide—Albei-
S0 García—Rodolfo Cantón—Alberto García—Luisa 
García—María Nícola—Alvaro Regil—3 más-Am-
paro Bolkmunt—Caie Gunfiier—Serafín Fnentea— 
Juan "Torino—Koaa Jl̂ nsa—Elv r̂o Castillo—ÍOB() 
Drapen—F. Ijan»i»n—V. Boole—F. Boole^-Juan 
^asiqtd-^Ffanoiaco Soler—Diego Fiol—Sergio He-
TTf!ra-=Eduardq Medley—J. Fonler—Augusto Le-
uHáiiip—Adelaida Menocal^Luja Allmrts—Enrique 
Qlmeda—¡•Antonio Garbosa—Joaó Verde—Joaó Fon-
ticiella—Gregorio Pérez—Antonio Qaeipo—Angel 
Maueiro—José Espinosa—Primitivo Lopo—ll'J jor-
naleros. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Excelaior, para New Orleans, por Gal'oán 
> y cp. 






R á p i d o serv ic io posta l y de ps? 
saje directo de l a H A B A N A á 
K E W Y O R ^ — i N A S S A U — M é * 
j icoi 
Saliendo los |̂ba4Q9 á ¡a u«a p. ŝ ., loa martes á 
las d'.s? z,.-^. pará Né'w York y loa lenes á ae cuatro 
p, m. para Progróeo v Veracrnz. 
México New York Noviejubye 29 
Esperanza.Progreso y Veracrnz Dcbre. 19 
Mouter^iy.... New York „ 2 
Lia Compañía se reserva el derecho de oambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menoa tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni moleatiaa á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de lo? 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden holotin^a 4 UKkaa partea 
de Mójico, á los qria «, paede ir, vía Veracrnz ó Tam-
Capitán OYARBIDE 
Saldrá para VERACRUZ el 4 de I) iembre á laa 
4 de la tarde llevando la correspondencia r iblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo aeráu expedidos hasta 
laa diez del dm de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
F dOlbe carga á bordo hasta el día 'X 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta liuoa como para todas laa de-
más, baío la cual pueden asegurarse todoa loa efectos 
que ae embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y ''el or-
den y régimen interior de loa vaporea de esta Compa-
ñía, el cual dice aaí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad '' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de dea-
tino.—De más pormenores impondrá su Coueignata-
iVO, Oficios número 28. rio.—M. CALA 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qne sufran loa bultos de carga que no l.\5.VAfl estam-
padoa con toda claridad el deíUii) y jaaréaa de mer-
oancíaa. ni tampoco d3 ^u; veciámabíonea que né hagan 
por mal eny&Miy laaíoade precinta en loa mismos. 
Vaftp^ costeros. 
Vaporea directos dos vacos & la ae-NEW YORK 
mana. 
NASSAU: Boletines & eate puerto ae venden en 
combinación con los lerrocarriles vía Cienfuegos y loa 
vaporea de la Línea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otroa 
puertea de la costa Sur; también aon accepiblea por 
loa vapores de la Compañía, vía Cienfuegoa, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loa Agentea, CUBA 76 y 78, 
eatablocido una oficina nara informar a Ipj viajeroa 
que soliciten cualquier ciato ao'̂ re cUfereútea líiieaá de 
vaporee y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de loa vapores éu el tnuelle de Caballería. 
' Se Hrman couocimientoa directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremon, Amoterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberos, Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertoa de México tendrán que 
pagar sus fleten adelantadoa. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peao de laa 
mercancíaa. 
Para tipoa de flotea véaae al Sr. Luía V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para máa pormenores 6 informes completoa, diri-
girae á 
^ m n m fl[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
V A P O R 
ACEITE PARA ALUMBRADO 11FAMILI 
L U Z B K / X X . L A . I S r T E I 
i JÁbre de explosión y 
combustión e s p o n t d -
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en lu 
fdbrica establecida en 
I S K L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
I ' a r a evitar falsi/lca-
ciones, las tutus lleva,' 
rdn esfumpudus en las 
tapitas l a s palabras 
1ÁJZ J i l i l LIBANTE y 
y en la etiqueta estard 
impresa la marca de 
/'dórica 
U n H l l e í a n t e 
que es de nuestro cxclH' 
sivo uso y se perseguird 
con todo el rigor de la 
Ley d los f'alsi/lcadores. 
El Aceite LM Brillante 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene r ival , 
es el prodticto de una 
fabricación especial y 
que presenta él aspecto de agua clara, produciendo u n a L U Z T A N JlHJtMOSA, 
sinhumo n i mal otor, que nada tiene que envidiar a l gas mds purificado. Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cuno de romperse las Idmpa-
ras, cualidad muy recomendable, principalmente JPAliA E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca 'ELE» 
F A N T E , es igual, s i no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor cítiso 
importado del extranjero, y se vende d precios muy reducidos. 
Taníbién tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c la-
se superior, p a r a alumbrado, fuerza motriz y demds usos, d previos reducidos* 
T h e West I n d i a O i l B e ñ n i n g Co. -Of io lnai T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71, H A B A N A . 
' « 1678 l Nv 
(Compañía del d que de la Habana) 
Loa señores accioniataa preferentea de eata Com-
pañía, pueden pasar por el eacritorio del Tesorero ae-
ñor Narciso Gelats, calle de Aguiar 108, cualquier 
dia hábil entre doce y trea de la tarde, á partir del 
primero de Diciembre próximo, para cobrar el 14 0 
oividendo trimeatval de 2 p.g en oro americano. 
HabivMi 2<i.de Noviembre de 1903.—El Secretario, 
Ciandio O. de Mendoza. o 1779 4-28 
ai ÁtAa S A I N O S , 
Desde el MIERCOLES l? de octubre on adelante 
y hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN CF-O ESPAÑOL 
De Sabana, á Sagtut y vicovexsa. 
Pasaje enl? $ 7 00 
Id. en 3? 3 í-jí) 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, í0 20 cts. 
D s Habana á Ó^ib&rion y v icevarsa I 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
O a l l e d e O u b a n ú m . 2 7 , Habano 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira cobre las 
principales poblaolocaa tío lojs E&tados Uni-
dos, Europa, diina, y el Japón; cobre Ma-
drid, capitajoa de provincias y demás pno-
bjos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sn Caja de Ahorros cnalqnlei 
cantidad qne no baje de cinco pasos y abo-
nará por eiloa el intorós de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por j 
un periodo no menor de tres mesen, 
Admite depósitos á plâ Q £yo de tros t 
más meses abonando iatereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobr-oa por cuanta agena j 
opera igualmente on sus sooarsales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
6. lawton Childs y Compafíia 
B A1TQUEB0S-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista, sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e 1541 78-̂  Oo 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A MEJBOADMBES 
Hacen pagos por ¿í ¿-
Fao^Man cari as de crédito. 
(Hr9* letras sol 
Orleans, Milán. T 
iia, Ñápales 
Hamburgo. Parh. • 
teila Oádix- ¿yon. Mi 
ie Puerto Rico, c.'i 
Sobre todas las eapito 
ie Mallorca, Ibiza, Mai 
nerife, 
T JSN E S T A I S L A 
sobre Materas, Cárdenas, Penxedios Santa Ct» 
ra, CaJtarién, Sagua la Grande, fPrfoidad, Cien-
fuegos, Saneti-Splritus Sanliag,a i t Cuba, 




us, San J¡.,:.\ 
• 'o*; sobre .PaftíMi 
Ata Cruz efe 
Ciega 
tííbara, 
Pásale ea 1?... 
Id. en 3?... t 10 60 
5 3p 
Víveres, ferretería, loza, mercaderil, \b «ts, 
T A B A C O 
Do Caibarien y Sagua & líabaua, 15 cen-
tavos tercio» 
Para más itiformea dirigirse á ans armadores SAN 
PEDRO níimero 6. 
c 1537 1»-' Oe 
CUBA 76 y 73 
lüfi- .Ti 
B UQ U E S D E S E A C H A DOS 
Dia a6: 
Vap. ngo. Ulv, para Cárdenaa, por Luía V. Placó.— 
En lastre. 
Vap. oko. Otta, para Cárdenas, por L. V. Placé — 
En lastre. . . i- . •. • 
Eía 9£: 
Vap. am.' H^artinique, para Cayo Hueso y Tampa, 
• por G. Lawton Clnlda y cp.—Cpn 10 pacas y JOo 
tercies tabaco, 4 cajaa dnlcea, 33 bqlt.oa proviaiQ-
nes, 1 paca majagua, 25 id. yaguas. 
Vap. esp Buenos Airea, para New York, Cádis. 
Barcelona y Génova, por M Calvo.—Con 16(3 
tabaco, P.OOO tabacos torcidoa, 1 paquete picada- i 
ra, 50 sacos y 50 barriles azúcar, 50(1 pipas de 1 
aguardiente, 30 bultos provisiones. 3 cajas dul- ] 
ees, 84 pacas Abras vegeUlea y 18 bultos eftos. ' m 
i Vap, am. Havana, para Veracrnz. per Zaldo y cp,— p . X g n a C l Q OTB. A p a r t a d o 79l9a 
J Con 6 cajas muebieB y 1 pecahe^. . P 83 Qt 
J L 1 ? T I D I B S 
SALDRA ?4RA 
sobre el 28 de Noviembre próximo 
Admite pasajeros en sos cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
V Ü E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todoa loa viernes á laa cin-
co de la iurUo, después de la llegada del tren de pa-
edjeros, empezando desde él día 10 del corriente met 
d* Knero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á laa aeis de la mañana to-
doa loa lunes por iguales puertos para llagar á BA-
TABANO todos los martes por la mafiana. 
Para más informes, OFICIOS 28, al toe. 
Sabana, Enero SJ da 
• 1967 : iNv 
gim'.m1 ..1 ,LJ—u,111)1 
E M P R E S A ÜNIDA 
C á r d e n a s 7 J ú c a r o 
SBCBETABfA. 
La Directiva ha señalado el día 29 del actual, & las 
doce, en la casa calle do Mercaderes núi^ero 36, (al-
tos dal Banco del Comercio) para que tenga efecto 
la Junta General ordinaria;, en laque se dará cuenta 
con el informe de la Comiaión nombrada para el 
examen de laa cqentaa v preaupuesto presentados 
en la General del dia 31 del mea próximo pasado. Lo 
que se pone en eonoclmiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que 
dicha Junta se celebrara con cualquier número de 
concurrentes, y que en ese día no halra traspaao de 
acciouea, ni pago de dividendua. 
Habana 12 de Noviembre de 1902.—El Secretario, 
Franciaco de la Cerra, 
o 17:t9 15-13 N 
Empresas Mercantiles 
y S o o i e d a d e S r 
M m M IMos Se la H a t a y 
Dfs ile Reía 
GIROS B E L E T R A S . 
J. Balcells ] Comp., S, en l 
A M A ] t $ l ? S l A , 3 4 
Maten pagos por el, cable y giran ICUHU d cor ta % 
larga vista sphr't ÍTeio York, Lóndres, Pa r í s y so-
bre todqÁ lint capitales y pueblos de España i Islas 
BcUarea y Canarios. 
Ageutea de la Compañía de Seguros coutia in-
aendioa-
« IWW 156-1 J) 
(LIMITADA 
C o m p a ñ í a In1r,r^aeioaal. 
w v m y q B S T m E R A H z o s , 
"Se ¡lone en conocimiento del jiiíblipo que desde el 
ája. primero de Diciembre próximo se pondrán en v i -
•;or nuevoa itinerarios, snlriendo alteración en PUS 
aoraa de aalida Ip.s siguientea trenea de viaierosi 
Tren 1 de Villanueva á A'fouso XII.-—Saldrá á 
las 6y 10 de la mañana en lugar de las 6 y 20, 
Tren 9 de Regla á Matanzas.—Saldrá á las 3 y 32 
de 1» tarde, on lugar de las 4 y 50, deapnós de la llo-
I gadadel vapor que sale de Luz A las 3 P. M. 
Tren de vinjeros n'.' 7 de Villauneva á Quanaiay,— 
Saldrá a las 8 y 45 de la mañana en lugar de las 
8 y 50. 
Tren de viajeroo nV 13 de Víllanueva á Guanajay. 
—Saldrá a ¡as 5 y 20 en vez de laa 5 y 30. 
Desde el dia 28 se fijarán avisos en cada Estación 
con los detalles de los referidos itinerarios. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-, 
noci miento. 
Habana 20 de Noviembre de 190S.—EI Adminis-
tra<tor (¡reoeral, I}, Q. Suome?. C—1777 ¡>-íí7 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 T a i 
Eaccpagwgcr cable; gira letras á corta y largo 
tista y faclKta cartas de crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unido», Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las duda-
ies y pueblos de España é Italia. 
« 1622 78-28 Ot 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, 
Puerto Principe y Nuetilqs. 
n 1538 78-1 
ie y 
B A N Q U E R O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el aabíe, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N W - T O K , L O N D R E S 
P A E I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Austria, Bélgica, Bnlgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rnmanía, Rusia, China, 
Japóo, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, f aereo Rico, Méijioo, Costa 
Rica, Gruatemala, Honduaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 
o^En esta Isla sobre todas ¡a» 
plazas y pueblos. 
S A N I G K A C I O 70 ' 
ni 658 r.3-l 
C U B A f e y 78 
Kast» pagos por el cable; giran letras d corta t 
la rga vista y dan eartns de crédito sobre New Yorl 
Filadelfia, New Orleans, San Francisca, Z^ídres 
París, Madrid, Barcelona y demAiCMpÚalesy ciu 
iades importantes de los Estonios Unidos Méxici 
y Europa, así como «ofc-í todos los pueblos de Es 
paña y capital yptiertot de Méjico. 
En eomai^aoíon con los señores H. 3, ffollini 
k C<f , áe Nueva YÓrk reciben órdenes para la 
eoyiwra á vehla de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas eoÑsaoíone* reci-
ben por cable diariamente. 
«1526 78 1 0o 
N. G E L A T S Y C P i 
108, A G U I A l t , 108. 
E S Q UINA A A M A R G UJiA 
Racen pagos por el cable, fafíilltan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Oriea-,» "Féracrus, M i ' 
tico, San Juan de Puerto R,\co, Londres, Par ís , 
Burdeos. Lyon, Bayona^ Amburgo, Roma. N&. 
poles, Milán. Oénom, Marsella, Babre, Li l la , 
Nantes, Saint (hitemi, Dieppe, Toulouse, Veno-
ña, Florenciq, Pálsrmo, Ttirin, Masino etc., asi 
tomo sobre Uhias la capitales y provincias de 
E s p a ñ a 4 I s l a s C a n a r i a s 
O. 1318 IRA IR A f 
' S B E I Í O B g P m i B I Í i S 
SE LA H&BANA 
El viernes 28 del actual á las doce y atedia de 1% 
tarde, se celebrará juma general de seüores dueüos 
de panaderías de esta - cindad, en l?. casa calle de 
Lamparilla número 2, Lonja de Víveres, para tratar 
de asuntos de interés para el Gremio.—Habana, No-» 
vlembre Ufi do 1902,—fil Sindico, Manuel Sema. 
i 
T U R N E S 2 8 U£ N O V I E M B R E DE 1902 
EL í m m DE COMEBCIO. 
E l anteproyecto de tratado oo 
meroial de reciprocidad que el go-
bierno de los Estados Unidos ha 
sometido á )a aprobación del poder 
ejecutivo de la república de Onbar 
es un pacto que reviste la mayoi 
trascendencia para esta Isla, como 
que de su aprobación depende tal 
vez el futuro bienestar de este país 
ó la constante incertidumbre de soe 
elementos productores. 
E l gobierno de la República estu 
diará seguramente con el mayor 
cuidado las estipulaciones del refe 
rido concierto mercantil, á fin de 
poner á salvo, en cuanto sea posi 
ble, los intereses económicos de Ou 
ba, íacilitando el desenvolvimiento 
de la agricultnra, que es la baef 
principalísima y casi exclusiva 
de la riqueza pública, conjunta-
mente con las industrias azacareras 
y de tabaco, qae representan el 90 
por 100 de la producción total de la 
Isla. 
Desconocemos casi en absoluto 
las condiciones del tratado, sobre 
las que se guarda, como es natural, 
la mayor reserva; pero no por eso 
han dejado de vislumbrarse, por ÍOÉ 
telegramas de los Estados Unidos y 
las notas más ó menos extensas y 
explícitas que han visto la luz enloí 
periódicos más serios de aquella na 
ción, ciertas noticias que nos ponen 
en conocimiento, si no exacto, apro 
ximado, de las concesiones que se 
hacen á los productos cubanos y de 
las que, en compensación, se solici-
tan de Oaba. 
N i aquéllas, según parece, son 
tan amplias como necesitan y de-
sean los productores cubanos, ni 
éstas tan moderadas que satisfagan 
á otros elementos de la riqueza; pe-
ro es indudable quo, aun dentro de 
la inoertumbre en que nos hallamos 
para formar juicio del alcance y 
conveniencia del referido proyecto 
de tratado, nos es dable suponer y 
casi afirmar, que su aceptación, de-
la cual no dudamos, fijará para lo 
futuro la orientación económica de 
Cuba, introduciendo una radical 
transformación en la dirección mer-
cantil de este pueblo, y variando sus 
guolos y hábitos en plazo no lejano, 
y más rápidamente quizás de lo que 
suele acontecer en casos semejantes. 
E l Gobierno, y en su representa-
ción los señores Secretarios de Esta 
do y Hacienda, encargados de llevar 
á cabo las estipulaciones del ante-
proyecto del Tratado con Mr. Bliss, 
Delegado especial del Presidente 
de los Estados Unidos, solicitó, á 
fin de conocer la opinión de las 
clases productoras y comerciales de 
Cuba, el nombramiento de una Co-
misión representativa de las oorpo 
raciones económicas, tuyos delega 
do?, conocidos de nuestros lectores, 
aunque cumplan, que cumplirán, 
con sinceridad y acierto con el 
deber de trasmitir al Gobierno las 
opiniones y anhelos de sus repre-
sentado?, ni tienen influencia para 
inclinar el espíritu del convenio en 
ningún sentido, ni propósito de crear 
dificultades á la acción del gobierno 
de Cuba para que acepte lo que 
convenga á los altos intereses polí-
ticos y económicos de esta Isla, 
cuya prosperidad moral y material 
es el desiderátum de los que traba 
jan y tienen invertido su capital en 
alguna explotación agrícola, indus-
trial ó mercantil. 
Los agricultores aspiran al desen 
volvimiento ce sus plantaciones y 
á la obtención de mercados en donde 
vender los frutos con ventaja; la* 
industrias á la necesaria proteccióo 
de sus manufacturas, con el objeto 
de defenderse ventajosamente de 
producoioues similares del exterior 
y para competir en los mercados 
extranjeros con los artículos simi-
lares; y el comercio á mantener la 
posibilidad de acudir á los merca 
des prodoctores qae mayores ven-
tajas le ofrezcan, en demanda de 
los artículos de importación más 
convenientes y más adecuados a 
gusto de ios consumidores. 
¿Podrá satisfacer el proyectado 
convenio comercial todas estas legí 
timas aspiraciones? 
Difícil, muy difícil nos parece, 
pues tratándose, como se trata, de 
un arreglo, de una transacción en 
tre intereses encontrados y aun an 
tagónicos, fuerza será que se sacri 
fique algo, si queremos normalizar 
nuestra situación económica y evi 
tar en lo futuro no pocas y enojo-
sas complicaciones. E l gobierno 
cubano hará sin duda cuanto hu 
manamente pueda en pro de loe 
grandes intereses del pais, ajustan 
do su criterio á consideraciones no 
sólo económicas, sino también po 
lítioas, imposibles de rehuir ni df 
olvidar; los representantes de laí-
clases productoras no escatimarán 
esfuerzo alguno para facilitar eso£ 
importantísimos trabajos, aunque 
subordinando desde luego su cri 
terio á las razones de Estado y á 
las exigencias de la realidad, que 
nadie como el poder ejecutivo de la 
ü : : úí>lica podrá apreciar cuando 
eí racmenío llegue. Más como el 
rcsuítsdo definitivo no depende so 
lamente de la voluntad, ni de la 
inteligencia, ni del buen deseo de 
los defensores del ínteres cubano, 
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¿Qoé había oaarrido?J 
¿Gémo Ag!¿é . qae eegúa hemos viste 
se hail»bf« en p d s r de Meriadeo y del 
cechero Ja&u, vendido este úl t imo c) 
oenne Fablo, volvía ó estar en el hotel 
de Mooeeeiiao ; abría á é^ta la puerta! 
Va-noa á decirlo. 
A g ' s é . cemo e&bemos, se había qae-
d » c o dorujiUa poco después de beber 
no vaso de vino, casado acababa de 
llegar de f u país . 
S a BáfSo era tan pesado, tan pro 
fundo, qae había sido posible transpor-
tarla ó «a caarto, colocarla en el lecho 
y dejarla alií per erpaoio de macha» 
horas, sin qae nadie ee ocapase df 
ella. ' 
Dorante sa sueño, el Baitre había 
tomado poaeeiOn de la casa. 
sino que hay que contar sobre tódo 
con la conveniencia, con los cóm-
promisos y con los múltiples y com 
piejos intereses de los Estados Uni-
dos, con quienes no podemos ni 
debemos romper en modo alguno, 
ni política ni comercialmente, ne-
cesario es que desde ahora nos 
acostumbremos á la idea de que las 
negociaciones del Tratado no se 
han de dirigir, por nuestra parte, i 
obt«ner grandes ventajas, que por 
hoy son inasequibles, sino á procu 
rar que á cambio del 20 ó del 25 
por 100 que conceden los Estados 
Unidos, no ta deje Indotado el pre-
supuesto de Cuba. 
Si á esto se llega bien podremos 
darnos por satisfechos, sin perjui-
cio de continuar gestionando en lo 
sucesivo para que se amplíen las 
concesiones que por ahora se nos 
hagan; porque entre todas las solu-
ciones de cuestión tan grave y tras-
cendental la más peligrosa, la más 
perturbadora y la que compromete-
ría en mayor medida el porvenir de 
ia Isla sería la ruptura comercial 
jon los Estados Unidos, cuya deoi-
dva ioflaencia en los deslióos de 
duba nadie podrá desconocer. 
L A P R E N S A 
Nuestros lectores deben de e i -
contrarse ansiosos de conocer el 
juicio que, acerca de los últimos 
lamentables sucesos ocurridos con 
motivo de la huelga, formularon 
los periódicos de esta capital. 
Hoy, qua ya tenemos sobre núes 
tra mesa á tan buenos y generosos 
amigos, libres como nosotros de la 
tiranía de las masas obreras, no me-
nos temible que la de las masas 
burguesas, vamos á pedirles su opi-
nión que consignaremos en extrac-
to, con entera imparcialidad. 
Y comenzamos» por el Avisador 
Comercial, que EÓ!O en momentos 
muy excepcionales desciende á tra-
tar cuestiones políticas. 
Dice este colega: 
Por fortaoa la huelga ha muerto. 
Sin razón para nacer, las desmedi-
Jas ambiciones de s íganos le dieron 
vida flotioia: la política, pequeña y ba-
ja, de aatoridades desaatorizadas, le 
ü ó calor y vuelo; la i m ü a z i ó a dé los 
obreros la llegó a presentar peligrosa 
para la dignidad del país oubauo, ge-
aeralizáudola y haoieudo pagar á to-
dos agenas culpas. Gracias al buen 
sentido del pueblo, no hay más desgra-
mas que lamentar, porque l legó la Po 
Itcía a ser ludibrio de las turbas más 
desarrapadas, la autoridad ú no exis-
tir siuo en la nómina y la suerte da la 
Bepdblloa á varae en manos de la anar-
quía. 
E l movimiento no podía oonoluir s i -
no como ha ooneluido á pedazos, des-
moronándose. . . . Sin más base que la 
codicia de unos cuantos trepadores ni 
más apoyo que la inutilidad de las aa-
tóridades, que entregaron á la oligar-
quía su autoridad, era imposible que 
pudiera subsistir. 
Para triunfar loa que se presentaban 
quejosos de loa amos de la flarana 
üommeroial Oompany, que viven en 
Londres y Nueva York, se dejó á este 
pueblo ain pan, sin oarne, sin periódi 
ios, sin v i d a — . Los más oontrarios 
del trutt famoso, fuimos castigados 
jomo partidarios y cómplices suyos . . . 
E l resultado ha sido el áuioo que 
debía y podía tenur tan indisculpable 
movimiento. 
Ha muerto del único modo que po-
lla morir, á menea que, prolongando 
*n vida, hubiera traído la muerte da la 
oacioaalidad cubana como oonseouen-
cía. 
De todo lo oaurrido quedan algunos 
tndivídnos muertos y no pocos heri-
dos. Gomo oonseeuenoia, nnas auto-
ridades que han muerto en la ooncien-
jia popular por causantes vardaderos 
iel daño y el descrédito que al paía 
oubano habrá producido en el exterior 
asta prueba de incapacidad. 
La Lucha, coincidiendo con la 
opinión expuesta en la Cámara por 
el jefe de la liga radical señor 
Xiques: 
Ese Consejo de Secretarios no puede 
continuar en su puesto, y el Presidente 
está incapacitado para gobernar oon 
ios actuales Secretario?; por lo tanto, 
de impone, no una crisis parcial, sino 
ana orisis total; y se impone, no sólo 
por decoro, sino por patriotismo, sobre 
todo, después;que se han hecho públicas 
las recriminaciones que frente al jefe 
leí Estado se hacían unos á otros se 
oretario?; recriminaciones duras y des-
corteses, no muy propias, por oierto, 
de personas que por lo menos tenían 
el deber, ante el jefe del gobierno, de 
ser más cultas, más prudentes y más 
discretas. 
No hay que olvidar tampoco que ese 
conato de huelga general no ha sido 
máa que un tanteo, y que si ahora no 
ba tenido buena organización para 
realizar nn verdadero plan de huelga 
general y medios do resistencia pata 
llevarlo ó cabo, con la experiencia ad-
quirida, puede ser que realicen maña-
oa lo que hoy ha fraoasado. 
E l Nuevo Pais, después de resé 
ñar á grandes rasgos los sucesos: 
E l Alcalde, al destituir el Jefe de 
policía señor Cárdenas, en los momen-
tos y por los motivos que, oon general 
asombro, alegó para hacerlo; el Gober-
nador interino, al confirmarla destitu-
ñón por fundamentos que no pueden 
eerse sin abrir los ojos y levantar las 
Danos; y el Secretario de Gobernación, 
aplaudiendo el acto del Alcalde en 
ana reunión de nacionales que presidió, 
fomentaron el desorden y cortaron los 
frenos con que podían ser contenidos 
y dominados. 
Esos tres funcionarlos,—a quienes, 
por cierto, no se vió en ninguno de los 
puntos de peligro—y el partido naoio-
oalista en que militan, acabaron de 
Cuando por fin se despertó Aglaé , 
se encontró en su cuarto. 
fin el primer momento creyó que s ó -
lo habla dormido algunas horas. 
A l levantarse del lecho, est iró los 
brazos murmurando: 
— L a señora debe estar levantada 
desde hace tiempo y me reñirá segu-
ramente. 
Todo lo más de prisa que pudo, se 
arregló el tocado, mirándose en nn es-
pejo. Eotre tanto ee hacía esta re-
tí exión: 
—¡Qné oosa más siogularl No me 
acuerdo de haber subido á acostarme. 
Luego se acordó de que el cochero 
lo había dado de comer y beber. 
" .—Me habré dormido,—pená'Ój—Jo an 
me habrá despertado y habré sabido 
con los ojos medio cerrados . 
Mientras esto se decía, se dirig'ó á 
la puerta intentando abrirla. 
Pero estaba cerrada por la parte ex 
terior. 
Como la ventana de su cuarto daba 
al patio, A g l a é la abrió para llamar 
desde ella al cochero ó al iaoayo. 
Pero allí enfrió ana nueva sorpresa. 
L a ventana estaba provista de grue-
sos barrotes de hierro, que impedían 
sacar por ella la cabeza. 
A g l a é , al observar esto, se creyó 
víct ima de ana alucinación. 
L a puerta cerrada y la ventana con 
r e j a s . . . , jquó sfgniflosba aquello! 
incapacitarse ante la oonoienoia públi-
ca para gobernar; y decimos acabaron, 
porque su descrédito oomenzó oon el 
acto irregular y de fuerza á que los 
hombres de ese partido debieron la 
ocupación de loa puestos en la Mesa 
de la Cámara de Representantes. Todo 
el mundo ha visto claro que no es el 
interés de la patria el móvil de aa oon-
docta, sino el interés egoísta y mez-
quino de bandería. 
Excitaron al pueblo manso para que 
se convirtiese en fiara; desarmaron mo-
ral y materialmente á la policía para 
que no pudiese oonteaer el desorden 
cuando era fácil dominarlo; y auxilia-
dos por las incaliflcsblea exhortaciones 
de la prensa de su partido, orearon la 
peligrosa situación que después no 
pudo ser vencida sino por medio de la 
efusión de sangre. De ellos, pues, an-
te todo, y sobre todo, es la responsa-
bilidad de ios excesos que ha presen-
ciado nuestra ciudad entregada á la 
anarquía. 
» 
L a Disousión del 25: 
L a paz reina en la oiudad. No hay 
labio que se mueva para maldecir é 
los obreros; pero no hay labio que no 
m agite para anatematizar al AloaUle 
de la oiudad, al Gobernador de la Pro-
vincia y al Secretario de Gobernación, 
como oausantes de la sangre vertida. 
L a policía recuperó su pretigio y el 
poder de la fuerza qua representa se 
impuso. Antes de la destitución de su 
Jefe, aplaudida por el Secretario de 
Gobernación, el palo bastaba; después 
fué imprescindible el uso de las arma P 
de fuego. 
Con la sangre de las v íct imas mere-
cía escribirse, sobre papel de estraza, 
a cesantía de las tres autoridades 
neptas. 
Del mismo colega, del 26. 
Se fraguó ana inmensa intriga polí-
tica por los prohombres nacionalistas 
de la Habana. E l plan consis t ía en 
esto: en apoderarse, como se apodera-
ron, merced á una odiosa deserción, de 
la Mesa de la Cámara de Bepresen-
tantes; en apoderarse de la jefatura de 
policía de la capital do la Is la; en 
trabajar al Senado para detplazar la 
mayoría, hoy moderada y competente; 
«o imponer al Presidente do la Repú-
blica un gabinete nacionalista, llevan-
do á la Secretaría de Hacienda al jo-
ven Castellanos, y á la Subsecretaría 
al conocido hombre de negocios, señor 
Tarafe, el de las lámina*! E n llevar á 
la Secretaría de la Guerra, si ee creaba, 
una espada nacionalista para, en no 
momento dado, diotar condiciones al 
faje respetable, legí t imo y reoonocido 
por todo el mondo, del Estado. E o 
asegurar á loa nacionalistas el triunfo 
en las próximas elecciones municipa-
l e s . . . . 
Este era el plan; és te el complot, 
discutido, acordado, delineado, perfilado, 
en reuniones que parecían oonoiliábulo» 
de conspiradores suramerioanos. E l 
espíritu de Besas y de L i l i palpitaba 
en esas juntas, compuestas de tramo-
yistas polítioos. Estableciéronse co-
rrientes de inteligencia entre esa gente, 
deseosa de caer en sobre el Estado co-
mo han caído sobre el Municipio haba-
nero,—hoy día en nada superior á loa 
Maoiolpios coloniales,—y los honrados 
aunque irreflexivos jefes del movimien-
to huelguista. 
He aquí el lenguaje que tuvieron los 
directores de la banda naoionalísta: 
"Si nos ofrecéis vuestro apoyo, es 
decir, vuestro voto en las primeras elec-
olones; si os anís á nosotros para lle-
var á cabo imponentes manifestaciones 
populares para conquistar el Gobierno, 
para arrojar de él á los republicanos, 
os prometemos ayudaros en todo, sos-
tener vuestras reivindicaciones, obli 
gar á los fabricantes, á los patronos, á 
doblegarse ante vosotros, á complace-
ros eo todas vuestras pretensiones. E l 
Alcalde estará con vosotros Con vos-
otros estará el Gobernador interino. 
Oon vosotros estará el Secretario de 
Gobernación.» 
Y el movimiento obrero, que empezó 
siendo muy simpático, cambió de orien-
tación. Se hizo político. Sin soepeobar-
lo acaso, se convirtieron los obreros 
en instrumentos de ambiciosos políti-
cos, en pedestal de la conoupiaodncia 
aaoionaíista. Pero no es tan fácil lan-
zar na torrente popular como detener-
lo en nn momento dado, en un punto 
determinado. 
Para salvar la República naciente, 
por decoro de sus instituciones, debe 
mos purgar nuestra vida pública de 
esa jauría, de esa pandilla que funda 
sa prepotencia y sus atrevimientos eo 
la explotación del presupuesto munici-
pal de la Habana. 
Esos hombres so han revelado poseí-
dos por el espíritu de la demagogia. 
Hay que lanzarlos de sus puestos, por 
exigirlo así la salud de la patria. 
E l Mundo ya sabemos cómo pien 
sa; pero hoy, después de afirmar 
que los que le censuran lo hacen 
por envidia; de tronar contra los 
españoles, como siempre; de atacar, 
como siempre también, al Presiden-
te de la Bepúblioa y de afirmar que 
el doctor Tamayo es lo único bue-
no que tiene á su lado, escribe: 
Zaldo pretende procesar al Alcalde, 
doctor O Parrll l , porque ha cumplido 
con sa deber, y el Presidente lo per-
mite. 
L a Unión Española: 
Por ana parte hemos visto con sa-
tisfacción el buen espíritu y la dieci-
püna que han brillado en el cuerpo de 
policía, en la artillería y en la guardia 
rural, donde todos, así los jefes como 
los soldados, han cumplido con su de-
ber con abnegación y denuedo que 
nunca les agradecerá bastante el ve-
cindario de ia Habana, contrastando 
su eneig ía y previsión oon las vacila-
ciones y torpezas de altos personajes, 
cuya conducta anatematiza la opinión 
públioa atribuíéudolea el incremento 
que tomaron loa sucesos, que en su orí-
gen hubieran podido ser sofocados oon 
temperamentos de un prudente rigor 
Riflexionando en esto, se quedó co-
ma petrificada. 
Por último se le ocurrió consultar el 
reloj. 
Este se hallaba parado desde hacía 
mucho tiempo sin duda, pues las dos 
hechas estaban señalando las doce. 
Ag laé se acordaba perfectamente de 
que al apearse del tren había dado 
cuerda al reloj y lo había puesto e» 
hora. 
E r a por consiguiente máa del medio 
día, ó mejor, habían transcurrido ya 
más de veinticuatro horas desde so 
llegad». 
Un rayo de sol naciente que atrave-
saba las rejas de la ventana, indicaba 
sin ningún género de duda que no era 
medio día. 
No eran, por tanto, veinticuatro ho. 
ras, sino cuarenta y ocho horas, que 
había dormido. 
Por otra parte, ciertas contracciones 
que sentía en el es tómago acababan 
de hacerle comprender que había esta 
do durmiendo desde hacía mucho tiem-
po. 
¿Qué quería decir todo eetoT 
Dirigióse Aglaé hftofa 1» puerta y 
díó en ella algUDoafrolpeoitce. 
Nadie le respondió 
Entonces se dirigió otra vez á la 
ventana, gritando: 
—¡Joan! ¡Juan! 
—¡Voy, aeñorital—contestó la voz 
del cochero. 
que no debe oonfundirse oon la cruel-
dad y la iojustioi». 
Una vez restableoida la calma no 
tardará en exigirse á loa cansantes, 
directos ó indirectos, de los tristes 
aconteoimlentoa de que ha sido teatro 
la capital de Coba, la responsabilidad 
á que se han hecho acreedores, por 
elevada que sea su poaioión, pues el 
Presidente de la República, que hada-
do pruebas de gran rectitud y firmeza 
en los momentos más difioiles, está 
decidido á que así se haga. 
Cúmplenos, por último, como espec-
tadores imparciales, aplaudir el pa-
triotismo del general Máximo Gómez 
y de los señorea D. Manuel Sanguily 
y D. Juan Gnalberto Gómez, así como 
de los Centros de Veteranos á coya 
intervención se debe el restableci-
miento del sosiego público y la termi-
nación de la huelga á satisfacción de 
los obreros. 
L a Rfpúhlica Cubana, cuyo di-
rector forma parte de la comisión 
del Centro de Veteranos que ges-
tiona la terminación de la huelga, 
no cree llegado el momento de emi 
tir parecer, y dice: 
Hasta taoto que termice, nuestros 
lectores nos perdonarán que reserve-
mos nuestra opinión sobre la parte de 
responsabilidad que á cada cual in -
cumbe. Toma nuestro Director, como 
ano de los comisionados del Centro de 
Veteranos, parte en las gestiones que 
se llevan á oabo para armonizar los in-
tereses encontrados. No sería discreto 
QUO abandonara la reserva que esta 
oirennstanoia le impone. Pero cuando 
la cneetióo ee haya solucionado, nadie 
puede dudar de que hablaremos alto y 
con toda claridad, porque de ese modo 
HS como se podrá llevar remedio á to-
dos los males de carácter social, ad-
ministrativo y político que la huelge 
ha puesto de manifiesto. 
o 
L a Nación emite el siguiente jui-
cio: 
Los sucesos que acaba de presenciar 
la población de la Habana han llenado 
de pánico á las familias y han puesto 
eo peligro la existencia de la Repú-
blica. Ellos podrán servirnos de salu-
dable enseñanza, si estudiando oonoal-
ma sus orígenes y resultados, nos apre 
snramos á poner, desde hoy, remedio 
eficaz al mal y procuramos tomar las 
medidas necesarias para corregir en 
lo sucesivo las defioienoiaa que los he-
chos han puesto en evidencia. 
Esos resnlttdos han demostrado de 
una manera palmaria que no es posible 
la existencia de niogúu pueblo orde-
nado y fuerte sin los elementos nece-
sarios de defensa, y que, á pesar de 
todo lo que se vocifera contra el mili-
tarismo, ciertos organismos militares 
son indispensables, si se quiere tener 
garantizado el órden público, la segu-
ridad de los oiudadanoa y la estabili-
dad de las instituciones. 
Nos han demostrado también muy 
claramente que la policía de la Haba-
oa bien atendida y bien mandada ee 
suficiente, sólo hasta oierto punto, pa-
ra garantizar el orden en las callea. 
Cuenta oon nn buen personal y con 
excelente ofloialidad. Si se completa 
su organización y se aumenta el núma 
ro de plazas que tiene en la actuali-
dad, será un elemento capaz de inspi-
rar plena confianza á ia poblaoióu 
honrada; pero es necesario conservar-
la alejada de la política, para que á la 
vez que inapire respeto al pueblo ob-
tenga la consideración y el afecto de 
sus conciudadanos. 
La Nación fué acaso el úoioo perió-
dico en la Habana que prevló lo» 
acontecimientos y posa desde el pri-
mer momento, á la vista de los obre-
roa el peligro que iban á correr y el 
abismo en que ciegamente iban á pre-
cipitarse. No ee quiso hacer caso dj 
aueatroa presagios y consejos y los 
hechos han venido á demostrar, oon 
triste elocoeocta, que la razón estaba 
á nuestro lado. 
Si lo ocurrido en estos luctuosos 
días pudiera servir de saludable leo 
oióa á loa elemeatoa honrados y tra-
bajadores; si los aventureros que han 
provocado el conflicto son oastigadov 
con la debida severidad; si se proca-
ra evitar para lo sucesivo que eses 
agitadores de oficio ejerzan su nefanda 
indastria en este país libre hasta aho-
ra do los riesgos del anarquismo crimi-
nal que en otros países impera, demos 
por bien empleado el rigsr que con e) 
pueblo ha ejercido la autoridad y has-
te la sangre inocente ó culpable, qu^ 
ha manchado las calles de la oiudad. 
E n otro lugar del mismo número, 
a ñ a d e : 
¿Qué ee hicieron durante la huelga, 
y en loe momentos de peligro, los que 
alentaron el movimiento ya por medio 
de la prensa, ya por medio de discur 
sos en los mitins preparatorios de h 
huelgaf 
Se escondieron. 
Por ninguna parte ee les vió deed? 
el sábado hasta el marte?. 
¡Ah, valieutesl 
Lanzaron el pueblo á ia protesta j 
á la videncia, y cuando el pueblo se 
echó á las calles, estaba solo. Sus je 
fea, sos consejeroc?, BUS excitadores no 
aparecían por niuguua p^rte. 
Se habían quedado en sus casas. 
¡Ah, valieatesl 
Días pasados, transcribiendo un 
artículo del Sr. Varona, en que se 
quejaba de que el país y la prensa 
oo se hubiesen fijado en la trascen-
dencia que entraña el proyecto de 
ley disponiendo la forma en que se 
ha de sustituir al Presidente y V i 
cepresidente de la Kepábüca cuan 
do fallezcan ó se inutilicen, hicimos 
observar á su autor que esa quej>: 
no tenía razón de ser porque el 
p&ís se había preocupado del asun 
to y la prensa tambiéa; y demos 
trábamos esto último recordando 
haber sostenido nosotros que el 
proyecto es inconstitucional, ni máe 
ni menos qne sostiene y demuestra 
el Sr. Varona; si bien nosotros, qut 
en esta sección no hacemos má& 
que síntesis por no consentirnos 
Un instante después Be oyó en el p>« 
tio el ruido que producían los zapatot-
de Juan, y á los diez minutos se abría 
la puerta del cuarto de la joven. 
Juan entró. 
—¡Ahí—dijo Ag laé temblorosa.— 
¿Qné es lo que ba pasado aqoíf 
E l cochero cerró otra vez la puerta, 
contestando: 
—Muchas cosas. 
A i decir esto guiñó an ojo. 
L a joven le miraba estupefacta. 
— i H&bóia encontrado cenada le 
puerta? 
—Sí. , - ' 
— j Y con rejas la ventana! 
—¡Ya lo crecí 
—¡Ahí—dijo Juan, siempre riendo, 
—tenéis el eoefia largo y duro, s eño -
rita. 
—Cómo 
—Porque eSos barrotes se han colo-
cado mientras dormíais. 
—¡Ahí 
— í no habéis oído nada. 
—Pero ¿por qaé los han puesto? 
—Para que no se os ocurra saltar 
por ¡a ventano. 
L a sorpresa de Ag laé al oir esto, 
llegó oí colmo. 
—Pero jquiéa ha mandado poner 
esoe barrotes?—preguntó. 
— L s señora. 
—¡ChI ¡Ba impcsiblel 
—¡Ahí—contestó Juan. — Olvidaba 
deciros una cesa. 
otra cosa la falta de espacio, no 
hemos podido fijarnos más que en 
lo contradictorio del artículo 59 de 
la Constitución con su inciso 18 
para llegar á la misma conclusión 
del filósofo de Hija Pródiga. 
E n el mismo trabajo, sin recha-
zar por completo la clasificación de 
"leyes constitucionales y leyes esta-
tutorías»—vocablo de pura deriva-
ción latina, aunque mal sonante, 
por el exoeso de 11 que la exornan, 
hicimos constar que nosotros acos-
tumbrábamos decir "leyes sustan-
tivas y leyes adjetivas.'' 
Pues bien; apenas se entera de 
nuestras observaciones el Sr. D. F i -
del Fierra, nos honra oon la carta 
que ayer habrán visto los lectores 
para decir, en suma, respecto del 
primer extremo, que tenemos per-
fecta razón, concretada la crítica 
al punto gramatical por nosotros 
elegido, puesto que el inciso expre 
sado no concede autoridad al Con-
greso para elegir Preeidente ó V i -
^epresidsnte p a r a el saso sino en el 
caso en que fallezcan, renuncien, ó 
se incapaciten. 
E l Sr. Pierra reconoce el error 
gramatical padecido por los legis-
ladores de la Constituyente y lo 
hace más visible comparándolo con 
el texto respectivo de la Constitu-
ción federal de los Estados Unidos, 
en la cual se dice (y por eso sin 
duda esa Constitución no fué en 
ese ponto revisado) PARA B L OASO 
(for the case) y no BN B L OASO (IN 
OASE) como en la nuestra. 
Pero después de darnos la razón 
el Sr. Pierra dice que nuestra i n -
terpretación es muy estrecha y está 
en contradicción con la mente de 
ios legisladores. Puede ser; no di-
remos que no, porque también el 
inciso está en contradicción con el 
reste del artículo; pero nosotros, 
cuando vemos una ley mal redac" 
tada, antes de pararnos á meditar 
en la intención del que la hizo, so» 
íemos fijarnos en su gramática y 
en su ortografía, dado que sin eso 
no es posible llegar á sorprender 
otra intención que la de escribir 
mal el castellano. Lo demás lo deja-
mos para los sabios como el señor 
Pierra ó el señor Varona. 
E n cuanto á nuestra sustitución 
de "leyes sustantivas y leyes adié» 
tivas" le parece errrónea al señor 
Pierra porque entiende que no es 
!o mismo que la lección "leyes 
constitucionales y leyes estatuto-
rias.n Y se nos descuelga con 
anas palabras de Bentham que an-
tes que él han escrito ó pensado es-
cribir mil veces otros tantos jueces 
de paz, procuradores de tribunales 
ó alguaciles de la Habana y que 
maldito ai hacen otra cosa que afir-
mar nuestra opinión. Porque B e n -
tham dice: "Las leyes de actuacio-
nes ó procedimientos no pueden 
existir, ni se pueden concebir sin 
otras leyes cuya observancia tien-
ian á asegurar." Perfectamente, 
i Y cómo se denominaría n, habien-
do de clasificar las leyes de proce-
dimientos y de actuaciones,, si no 
adjetivas, y sustantivas esas otras 
cuya observancia aseguran? 
Ahora sí que le viene bien al 
criterio del señor Pierra et califica-
tivo de estrecho y aun de mezqui-
uo; porque Bentham, en esas pala-
bras, no sâ .e del círculo limitado 
de la Jurisprudencia; y hoy la frase 
"leyes sustantivas y leyes adjeti-
vab" tiene un amplio sentido polí-
tico y se usa á cada paso en los 
Parlamentos y en la prensa. E n la 
discusión de la Constitución espa-
ñola de 1869 la emplearon con 
frecuencia los más eminentes ora-
dores para distinguir las leyes fun-
damentales de las orgánicas, y 
hasta las leyes ordinarias d e los 
reglamentos. Y así tiene que ser, 
porque en la Constitución etttá el 
germen, la sustancia de tod'AS las 
demás leyes dtl Estado que le son 
ioferiorer, y porque de ella dicnajaan 
y en ella as contienen en principio, 
deben "llamarse, mucho mejor que 
estatutorias, adjetivas. 
Milagro que el señor Pierra no 
sale también á la defensa del se-
ñor Varona por haber llamada 
Oarta á la Constitución cubana; y 
oo digamos que no esté admitido en 
lenguaje político, que lo está, pero 
oon escasa ó ninguna propiedad do 
vocablo, y si no, averigüe el señor 
Pierra si pudo ó no hallarse en la 
mente de los legisladores el que se 
denominase Oarta lo que ellos re 
lactaron, discutieron y aproba-
ron como una Constituctón. 
Oon estos disciplinazos qne nos 
propina don Fidel, recordando otros 
que aún le escuecen, propinados 
por nosotros, nos guardaremos bien 
de volver á criticar ning&a trabajo 
leí señor Varona, y eso que pen 
sábamos continuar nuestra tarea 
haciéndole observar reipetuosa-
mente que la obra de Oamoens 
no se titula As Lusiadis, como este 
señor escribe en el último número 
de E l Fígaro, si no Os Lusiadas, 
masculino. 
¡Guarda, Pablol No venga don 
Fidel y nos diga que Bentham deja 
en libertad á todo el mundo para 
que escriba ese título como le 
plazca. 
—Durante vuestro sueño hemos cam-
biado de ama. 
Ag laé dló nn grito. 
— L a señora Monsseline se marche 
con el conde. 
—¿Se ha ido la señora? 
—Hace dos días. 
—¡Mentiel—exclamó Aglaó . 
—¡Ahí—contestó Joau;—puesto qaa 
no me oreéis, seguidme Vais á ver. 
A l decir esto, sacó del bolsillo una 
pistola. 
—¿Qaé hacéis?^-preguntó la joven 
asustada. 
—Dispensad; me había olvidado de 
avisaros. 
—Avisarme ¿de qué? 
—De que tengo urden de mataroo' eí 
gritáis, 'Mamáis ó hacéis algo pe\nv 
huir. 
Ag laé dió un nuevo grito. 
—¡Ohl—añadió Juan con la. mayor 
calma;—me pagan bien, podéis creerlo, 
—¡Miserable! —tnormupó. ta-^even, 
Aoab&ba de descorrerse un velo an-
te sus ojos, y comprendió parte de la 
verdad. 
—jLos rusosl—balbuceó. 
—Puesto que lo adivináis, no os haré 
esperar más tiempo,—dijo el cochero.— 
Sí; mientras dormíais, los rueca se hau 
introducido aquí; hay una mujer en el 
lagar de Monsseline, y oemo es muy 
hermosa, el bueno de Mr. de Gonideo 
se oonsoela coa e)ia. 
¡DE W A S H I N 8 M 
19 de Noviembre, 
NÍ.; no es el taoto lo qne distingue á 
los hombres políticos da este país, ü n 
coevo ejemplo ha agregado á la seria 
de las gaffe» el Secretario de Estado, 
Mr. Eoot, en el banquete de despedida 
dado en Nueva York á Mr. Camben, 
Embajador de Francia en Washington. 
Mr. üambon va trasladado á Madrid; 
y esto ha servido de pié á Mr. Boot 
para rogarle qae diga "A loa caballe-
ros de España qae aquí se les estima, 
se les respeta y se les ama. Luego ha 
expresado el deseo de que Francia y 
España sean amigas y lleguen á for-
mar un imperio republicano latino"; y 
lanzado ya en automóvil por esta v ía , 
ha manifestado la esperanza de que 
"se mezclen las aguas del Sena con las 
del Guadalquivir''; plan qne no es irrea-
lizable, si la mezcla se ha de hacer en 
las botellas. 
Sin duda alguna, á muchos e s p a ñ o -
les no les disgustaría la unión, en con* 
diciones decorosas; ni, tampoco, que 
Italia y Portugal entrasen en la com-
binación. Lo que á ninguno agradará 
será esa solicitud ezceeiva y de mal 
gusto de Mr. Boot, que ya carece de 
utilidad y de actualidad. Solo oon que 
Mr. Boot y los demás políticos de aquí 
hubieran tenido moderación y buena 
fe, en la ocasión oportuna, hubieran 
servido á los "oeballeros de España" 
mejor que oon estos cumplidos empa-
lagosos. 
Aquí no se ha descubierto que en 
España hay caballeros hasta después 
de haber dejado & España PÍO colonias. 
Antes no había más que asesinos, l a . 
drenes y voladores del Main». 
Las naciones venoidaa tienen dere-
cho á la cortesía de las naciones ven-
cedoras; y la mejor forma de la corte-
sía, en este oaso, es el silencio. 
Entre los Estados Unidos y España 
puede haber relaciones de comercio y 
una paz perpétua, puesto que ya no 
tienen intereses que pugnen; pero no 
bay qne esperar amistad y s impatía . 
E s posible que esta reoúblioa haya 
prestado nn servicio á España al de-
jarla sin colonias; pero su intención no 
era esa, como tampoco, el hacer á Cuba 
independiente fué el único ñu de la 
guerra de 1893, ¿A qué venir, ahora, 
con piropos de sobremesa, en que na-
die ve sinceridad! Su única explica-
ción está en qne Mr. Boot habló á los 
postres de ana comida regada oon v i -
nos finos. 
X . J . Z. 
A S ü m S J A R I O S . 
F B U Z VIAJE 
Ayer, como oportunamente anuncia-
mos, ha salido para Tampa nuestro 
querido amigo el Dr. Bango, Director 
de la Casa de Salud del Centro Astu-
riano, acudiendo á despedirle numero-
sos amigos y la Junta Directiva en 
pleno de dicho Centro. 
Mientras dure su ausencia, qne será 
breve, queda encargado de su nume-
rosa clientela el distinguido profesor 
nuestro amigo muy estimado Dr. Va-
rona del Valle. 
GRATITUD 
E ! Sr. D . J . C . Vives, agradecido á 
la operación de un aneurisma oirsoideo 
en la parte frontal izquierda que le ha 
practicado el Dr. Raimando Menocal, 
se ha acercado á esta redacción para 
rogarnos hagamos constar sa gratitud 
hacia el referido doctor. 
BN MATANZAS 
E l notario licenciado Ensebio Justo 
Estorino, ha trasladado su Notaría y 
domicilio á la casa calle de Galabert, 
número 25, Matanzas. 
OONSKJO DS SBOBETABIOS 
A las diez de la mañana de hoy, se 
celebrará Consejo de Secretarios en la 
Presidencia. 
FALLECIMIENTO 
E l martes por la tarde cuando se 
veía ante la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de Matanzas, la vista de la 
causa seguida por el Juzgado de Cár 
denas contra Andrés Franqui y Feitas, 
por lesiones, y en los momentos en qne 
se verificaba an careo entre loa docto 
res Federico Escoto y Juan Brunet y 
Tornet, fué presa el segundo de un 
ataque que le privó del conocimiento. 
Beconocido por el médico de guardia 
Dr. Luis A . Cnní, declaró, que ya era 
oadáver el Dr. Brunet y certificó su 
mnerte producida por una congestión 
fulminante consecutiva de arterio es-
clorosis qne venía padeciendo. 
E l Dr. Brunet y Turnet era natural 
de Barcelona, de 70 años de ed»d, ca-
sado, médico cirujano de Pedro Batan-
oonrt y Secretario de la Junta de Edu-
cación de aquel Término. 
Deja tres hijos. 
E l eeñor Florentino Hernández, Al -
calde Municipal de Pedro Betanconrt 
que se hallaba también en la Audien-
cia como testigo, dispuso que el cadá-
ver del Dr. Brunet fuese colocado eo 
una oe»ja y llevado á la Estación del 
Ferrocarril de Sabanilla en nn tren 
que fldtó á las seis y media de la tarde 
para el punto de su residencia. 
ÍÜELGi 
D E 0 I B N G Ü S G O 3 
(Por telégrafo) 
Noviembre 26. 
DIARIO D3 LA MARINA 
Habana. 
Anochs fiioss par terminada la hnelga, 
pero al medio día de hay inicióse nneva 
mente. Varios grupos recorran las calles 
incitando á los obreros á secnodar el mo-
vimiento. 
La policía 7 la gaardia rural por or-
den del alcalde Sr. Vista, desplegan una 
activa vigilancia en pmlsión do lo que 
pueda ocurrir. 
No se ha alterado el orden hasta ahora. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
E F E C T O S D E L A S I T U A C I O N 
A un amigo nuestro que ayer pasaba 
por 1» calle, le atrajo al Banco Nacio-
nal de Oaba el gran número de perso-
nas que había en el Establecimiento 
.aglaé estaba pálida. 
—¡Ahí—exclamó.—Ahora me expli-
co por qué me enviaron nn telegrama... 
¡MLiserablesl 
—Venid, pues, conmigo,—siguió di-
ciendo Juan;—voy á enseñaros nuestra 
nueva ama, que está paseándose en el 
j i rd in . 
L a joven apodada el Buitre estaba, 
en efecto,*; sentada en nn banco del jar-
dinilfo del hotel, oon no libro en la 
mano. 
Ag laé , ai verla, retrocedió nn poco. 
—¡Ah!—exclamo.—¡Qué hermosa es! 
¡Pobre señora. 
Juana la hizo retroceder, dioiéndola: 
—Ahora qne estáis ya convencida, 
es menester que regreséis á vuestro 
cuarto. 
_ ¿ Y el no quieroT—exclamó la jo 
ven. 
Juan amartilló la pistola. 
— Y a os he dÍo&o,^proflrió con la 
mayor tranquilidad,—que me pegan 
muy bien. 
A g l a é tuvo miedo. 
—Vaya , venid,—añadió el cochero. 
Y tomándola de la mano, la hizo vol-
ver á su caarto y le dijo antea de mar-
charse y cerrar la puerte: 
—Oa aconsejo que no hagáis ruido 
y que toméis vuestro mal con pacien 
(-ia. Antea de ocho días todo habrá 
acabado y sevéis l i b r e , . . . 
Ag laé ilQ^ba aocrdaadofe de Moas 
seijae. 
situado en la oalle de su nombre, por-
que era sorprendente para él tal oon-
oorrenoia en estos momentos en que 
los negocios mercantiles escasean de 
una manera notable. 
Informado amablemente por el caje-
ro-gerente señor J . N. O. Connor, sopo 
qne los euceaos de estos días han deci-
dido á muchos comerciantes y particu-
lares & convertirse en depositantes del 
Banco, para aprovechar la seguridad 
qae prestan sus bóvedas y la garantía 
de estar bien guardados sus fondos. 
D E T E N I D O 
Ayer tarde, campl iendo orden del 
Jaez especial señor L anda, i cé deteni-
do por un agente de la sección secreta 
de policía, el señor don A g u s t í n C e r -
vantes y Trujillo, administrador del 
periódico B l Beoonoenirado, que ingre-
só en el Vivac del primer distrito su* 
jeto á la causa que se instruye con 
motivo de la huelga. 
R E G I S T R O 
B l capitán de la 7a Estación de Po-
licía Sr. Masó, provisto de un manda-
miento del Juez Correccional del se-
gundo distrito, practicó ayer al medio 
dia un registro en los soleres conoci-
dos por Poíon» «1 Qrande y Poloni Ohi-
quito eituadua en la calle de San Ra-
fael, por noticias de que en dichos so-
lares exist ían algunos depósitos de 
armas. 
E l registro no dió resultado, pero 
la policía adquirió la certeza de los 
nombres de dos individuos que habían 
heoho disparos el lunes último contra 
los tranvías eléctricos. 
De este hecho se ha dado cuenta al 
Juez Especial Sr. Lauda. 
L A P O L I C I A 
Los vigilantes de policía de la 4a 
demaroaoióo, que corresponde á los 
barrios de Marte, Arsenal y J e s ú s Ma-
ría, al salir ayer tarde á prostar sus 
servicios, fueron habilitados de ma-
chetes de media cinta en lugar de los 
clubs. 
También el servicio que presta du-
rante la noche la policía de la 7? y 8? 
Estación, lo hacen provistos de Re-
migton y bayoneta. 
Fuerzas de Caballería de la policía 
Urbana, á las órdenes del capitán 
Martínez, fué destacada anoche en la 
batería de la Reina, en previsión de 
cualquier suceso que pueda ocurrir. 
L A S O B R A S D E L M A L E C O N 
B l Secretario de Justicia ha trasla-
dado al juez especial, don Manuel 
Lauda, un oficio del Departamento de 
Obras Públicas, pidiendo se incluyan 
en la cansa que se instruye oon moti-
vo de la huelga, á José Gutiérrez y 
Jaan Romero, por haber impedido que 
los trabajadores del Malecón reanu-
dasen las obras que en el mismo se es-
tán llevando á cabo. 
P O R L A C U L A T A 
Sabemos de una manera positiva 
que es pura fábula, desde la cruz á la 
fecha, todo cuanto relacionado con la 
huelga atribuye U l Mundo de ayer 
mañana al señor Marqués de Pinar 
del Rio. 
L a manifestación qne segúu E l Mun-
do hizo aquel respetable amigo nues-
tro acerca de los Veteranos es igual* 
mente inexacta: respecto á la inter-
vención de éstos en la huelga no ha di-
cho á nadie ana palabra el señor Mar-
qués de Pinar del Rio. 
B i desamor á Cuba que B l Mundo 
atribuye al Marqués de Pinar del Rio 
no se compagina mucho que digamos 
oon una permanencia de cerca de cin-
cuenta años en el país , y sobre todo 
oon la continuación en él á pesar de 
encontrarse el expropietario de la fá-
brica de tabacos " H . de Cabañ&s y 
Carvaja l" en condiciones mejores que 
ningún otro para salir de la Habana 
y de la isla, sin dejar en olla intereses 
materiales de ningún género; porque 
al parecer E l Mundo es el único que 
ignora en esta oiudad que el señor 
Marqués de Pinar del Rio no es ya 
desde hace un año fabricante de t a -
bacos, ni tiene negocios de ningún g é -
nero relacionados con talleres de ta 
baquería ó almacenes de ram^. 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
E l señor don Manual L i n d a ha sido 
nombrado Juez Especial para conocer 
de los casos originados por la huelga, 
en sustitución del magistrado de la 
Audiencia señor He vis, que seen-
oaentra enfermo. 
Dorante el dia de ayer han presta-
do declaración ante el Jaez Especial 
gran número de detenidos. 
También ha declarado el oapitán de 
la 7a estación, señor Masó. 
Por la tarde se trasladó el Juzgado 
Especial á la Quinta de Salud ('Oo-
vadonga'' del Oeotro Asturiano, coa 
objeto de tomarle declaración al te-
niente Alcalá. 
A ú n no se ha dictado ningún auto 
de procesamiento; pero oréa e que 
muy pronto serán procesados varios de 
los detenidos. 
• L a solicitud de mandamiento de 
"Habeas Corpus" para que pueda go-
zar de libertad el detenido Pedro He-
rrera Sotolongo ha sido denegada. 
Á D H S S I O N S S A L (JOB'BRNO 
Marianao, Noviembre 27. 
P residente de la República. 
Habana. 
Veteranos Consejo local qua lamen-
ta estado cosas cfreca adhesióu incoa-
diaional Gobierno. 
Coronel José C . López-^Coronel 
Qairino Rsyea—T-íuiente coronel Ma-
nuel Pachaco—Comandanta Entania-
lao Castillo. 
Sanoti Spíritus, Noviembre 27. 
Preeidente de la República. 
Habana. 
Partido Republicano esplrituano 
significa usted adhesión inaondioiona; 
conocedor sus sentimientos justicia.— 
Raf*el García Cañizares, presidenta. 
Santiago de Cuba, Noviembre 26. 
Presidente, Bstrada Palma. 
Habana. 
Directorio partido nacional sesión 
hoy acordó reiterar su adhesión G o -
bierno y respetando derechos obraros 
protestar cualquier otro acto ó m i n i -
feataolóa tendente alterar orden p ú -
blico owuaando parjuuño al país y 
tranquilidad RapúbMca. 
Mac uei Yero, presidente P . S. 
Durante cuatro días estuvo prisio-
nera. 
Juan le llevaba la comida, encogién-
dose de hombros cuando la joven le 
llamaba miserable, sin mostrarse ofen-
dido en lo más mínimo. 
E n la mañana del quinto día, Aglaé 
qne había acabado por dormir algunas 
horas, ee quedó sorprendida al desper-
tarse, observando que la puerta estaba 
abierta. 
¿Sabría terminado en oantiveriot 
Un objeto que estaba colocado sobre 
a chimenea, llamó en seguida sa aten-
ción. 
E r a una cartera de piel de Rusia. 
A g l a é la abrió, encontrando en ella 
un fajo de billetes de B^nco. 
Había allí veinte mil francos. 
L¿ honrada joven tiró el dinero sobre 
la mesa y salió de so cuarto. 
E l corredor estaba desierto: 
B»ió al piso bajo. 
Tampoco había nadie en la cocina, 
en el patio ni en las cuadras. 
A l ver esto subió al primer piso, 
eottando precipitadamente en el coar-
to de Moaseiine. 
E s t a habitación estaba también 
desferta; pero los muebles en desorden 
demostraban que algRigfli £6 había 
marchado recientemente. 
Dirigióse al tocador. 
L a famosa puerta de la biblioteca 
estaba abierta. 
L* loyeo, que oonocít p e r f e o t M e ^ 
Oírdenas , Noviemb'-p 27 
Presidente, Betrt»dí» Palma. 
Habana. 
Con motivo actuales sucesos, Ayun-
tamiento acaba de acordar ofrecerle 
su incondicional adhesión. 
C . M. de Rojas, Alcalde. 
Abreos, Cuba, Noviembre 25. 
Preeidente, Estrada Palma. 
Habana. 
Centro Veteranos este pueblo rea-
nido coa motivo huelga esa capital 
acordó apoyar inooadicioaalmente la-
do usted como representante orden y 
Gobierno República. 
Caballero, presidente. 
Rancho Veloz, Üub», 23 Nbce. 
Preeidente de la Bepúblioa, 
Habana. 
E n eetos difíciles momentos este 
Ayuntamiento manifiesta á Vd. su lo* 
condicional adhes ión y repudia que 
por elementos disolventes, olvidando 
deberes do patriotismo y con fines 
egoísta?, se comprometa tan grave-
mente orédito y buen nombre de núes* 
tra Repúblio». 
Alfredo Leiseca. Alcalde. 
Santa Clara , Cuba, 25 Nbre. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Alcalde Ranchuelo en telegrama que 
acabo de recibir me diee: Veteranos 
de esta localidad me manifiestan se 
adhieren acuerdo Consejo esa capital 
ofreciendo Gobierno todo apoyo para 
sostenimiento orden público y suplican 
á Vd. lo comunique así á Presidente. 
B l Gobernador P. S. 
Nico lás Alberdi. 
Pto. Padre, 26 Nbre. 
Presidente, Es trada Palma. 
Habana. 
Enterados sucesos Habana motivo 
huelga, tuneros ofrecen V d . adhesión 
y es tán dispuestos si es necesario mar* 
char á esa prestar noxilio Gobierno, 
Coronel Reyes. 
DON GáBLOSJE BORDON 
(EtBCUfeBDO D 8 V£NEOIA) 
Canal San Vio formando esquina coa 
el Oanalezzo, hál lase sito el Palacio 
Loredan que los venecianos llaman hoy 
Oasa de Don Oarh$. 
E s de advertir qne muchos venecia-
nos pronuncian las palabras Don Gar-
ios con un tono donde se mezcla el afeo 
to oon el respeto. 
Coando Doa Carlos va en su esquife 
siempre lleva izada la bandera espa-
ñola oon las armas reales; muchos ve-
necianos y venecianas lo saludan como 
si fuera un rey de verdad. Y lo cierto 
es que á mí me pareció más rey que 
otros que lo son y que lo fueron. 
Para conocer si una persona notable 
es ó no grata en una oiudad no bay 
mejor medio que interrogar á las mu* 
jeres del pueblo entre las cuales me 
formo yo siempre mis amistades máa 
estimadas porque tienen un precioso 
don: salud en el alma. Y de labios de 
esas mujeres, que generalmente sienten 
grande antipatía haoia todo rico, he 
oído expresiones que macho enaltecen 
á Don Carlos de Borbón. 
Hal lándome yo en Venecia hubo aa 
principio de incendio en casa de Doa 
Oarlos y noté )a grande, hermosa es-
pontaneidad del pueblo en ir a sofocar 
el fuego que sofocó con orden ad-
mirable. 
No he de olvidar nunca la visita que 
hice en su casa veneciana al Duque de 
Madrid. 
Sobre la puerta principal, grabado 
en piedra, hállase el escudo reglo de 
Españ». E l atrio, la escftler», laa sa* 
las exhalan pulcritud. Ofrece aspecto 
de eenoilia mageetad todo ooanto se va 
viendo á medida que se penetra en el 
hogar dal contendiente á la posesión 
del trono de España. 
Yo iba predispuesto contra D. Carlos 
porque tenía formado de él un mal jui-
cio. Me lo flgurab* vano, vacío , vero 
vaso d'ignoranza, que así lo pintan loa 
sabios liberales. Ha l l é un hombre del 
más grato y sól ido buen sentido y una 
verdadera i lustración. Sus modales, 
sus gestos, sus ademanes, su manera 
da hablar y toda expres ión en él es de 
lo más sujeativo que he visto en mi 
vida. 
Sin notar disminaidos en lo más mí* 
nimo mis sentimientos repob-ioanoi», 
nació en mi por D. Garios oaa gr*a 
simpatía p^reooi*!. Sobre todo porque 
es un hombre agradecido. Vive rodea* 
do de recuerdos ¡aj ! y de qué reooer-
doe: de loa seres qua no existen y qae 
perecieron por sn causa. Olio, Badioa 
están alií repreaentados por el casco de 
granada qua los mató; el pedazo de 
proyectil tiene adherido un pedazo del 
rojo pantalón de Rádioa. 
¡Y cuántas otraa reliquias! 
Me mostró D. Carlos oon amor las 
reliquias y mostróme sin vanidad los 
trofeos. Entre estos vi banderas de ba-
tallones de cazadores y el fajín de na 
Gañera^ cuya sola gloría ha sido la de 
mandar h^cer fo?go sobre obreros dea-
arcados y hambrientos. 
Anta le gran ns^sa de despaoho de 
D. Ciarlos expericneoté una hermosa 
impresión. Ai ' í . al Udo de la mesa y 
oabrlendo grande espaoio en la pared 
vi dos maguíüooa retratos de Ello y 
Aparisi y Guijarro. Bste qne fué poli* 
tico austero y sojestivo orador, pare* 
oióme que estaba hablando y dloieodo 
aquellaa sus palabras dichas en el Par* 
lamento español: De nada va drlan 
vuert'os aplausos ti no me aplaudiera mi 
oonoienoia. 
Salí de mi entrevista con D, Oirías 
de Borbóa fort-fioado en mi fe repubü* 
cana ante el eíp^otaou'o de la fe ras* 
tauradora del Duque de M * i r l d . , por-
que no hay eapeyiácuio más hermoso 
para mi espíritu que vsr robustas las 
oreenoias contrarias á las míaa, porque 
nada ha? más grande que la fe man te* 
cida é ilumiesda por eí fervor que es 
al alma ¡o que el aroma á las rosas y 
as patpitaolc&es al oorazóo. 
FttA»01SCO HSEMIDA. 
H t b i n a 28 de Noviembre. 
te aquellos sitios, aa dirigió re-soeita* 
mente al corredor. 
Cuando l legó á la escalera que con-
ducía al misterioso gabinete, se detu-
vo temblando. 
Acababan de llegar á sus oídos la* 
mentes ahogados. 
Pero A g l « é era ana mujer animosa, 
y repuesta de so emoción á los pocos 
instantes, continuó su camino y bajó 
ia escalera. 
L a puerta del gabinete estaba abier* 
ta. 
Uo espeotáonlo horroroso se presen* 
tó entonces á eu vista. 
Mr. de Gonideo estaba tendido en el 
lecho. 
Su cuerpo no era más que una llaga; 
sus labio?, tumefactos, estaban rodea-
dos de oca espuma saegrienté; sus 
ojos no tenían bril 
Aquel hombre, que v iv ía aún, cfre. 
oía el aspecto de un cadáver. 
A g l a é , al verle, salió corriendo y 
gritó: 
—¡Sooorrot ¡Socorro! 
Cuando bajaba al piso bajo llamaren 
á la poert». 
A g l a é fué á abrir. 
L a que llegaba era Mousselioe. 
¡Pero ya era demasiado t a r d e l . . . . 
Mr. de Gonideo había encontrado la 
muerte en brazos del Baitre, la mojer 
envenenada.. . . 
JHorímtanto M a r í t i m o 
E L " M A E T J N I Q O B " 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor ame-
rieano Martin i que, con carga y pasajeros. 
E L « B U E N O S A I B B S " 
El vapor correo español Buenos Aires, 
salló ayer tarde oara Cidit, Barcelona y 
Oéaova, via New York, conduolaado carga 
genere!, correspondencia y pasajeros. 
P T O S M C Í M J S 
B3ftALAMIBNTOS PABA MAÑANA 
T E I B U M A L ~ BUPE3M0 
Sala de lo Civil. 
Mayor cnantís, Da María Itagla Sañudo 
eotitra el Obispado Católico de la Habana, 
•obre indemnización de daños y perjuicios. 
Ponente: señor Revilla. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrados: Lámar y González L a -
ajua. 
, Secretario, Ldo. Rivaa. 
Sala de lo Criminal: 
Ipfracción de Ley por el Ministerio Fiscal 
contra Genaro Gonsálsz Sánches por vio-
lación. Ponnnte: señor Cabarrooas. Fiscal 
señor Travieso. 
QoebrantaTniente de forma é Infracción 
por Angela Rniseco contra Marcelino Vi-
llanneva y ot'oa por falsedad y perjuicio. 
Ponente: señor Morales. Fiscal: señor Di-
viñó. Letrados: C. Armas. Manuel J . J i -
ménez y Montero Sánchez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENOU 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña María Oliva 
contra don Alejandro Martínez, sobre 
deiabuc'o. Ponente: señor Edelman. Le -
trados: Ldos. Bandín! y Ferrar. Procura-
doras: señores Mayorga y Sarrain. Juzga-
do, del Oeste. 
Autos seguidos por doña Margarita Ve-
5a contra don Francisco MeAre, en cobro e pesos. Ponente: señor Hevia. Letrados: 
Ldos. Bello y Cueto. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección primera: 
Contra Antonio Valdéa Juan y otros, 
por hurto. Ponente: señor L a Torre. Fis-
cal: señor Sánchez Fuentes. Defensores: 
Ldos. Rodríguez Oadavid y Beroal. Juz-
gado, del Centro, 
Contra José Pérez Santa Ana, por dia-
paro de arma de fuego. Ponente: señor La 
Torre. Fiscal: señor Sánchez Fuentes. De-
fensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Ambrosio Delgado, por falsedad. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Val-
déa. Acusador: Ldo. Escudero. Defensor: 
Ldo. Rodríguez. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra Williams N. Johnson, por hurto. 
Ponente: señor Agoirre. Fiscal: señor Va-
lle. Defensor: Ldo. Valencia. Juzgado, de 
Marianeo. 
Secretario, Ldo. Moré. 
BIBLIOGRAFÍA. 
Las Unidades Absolutas.—Vos el ia* 
geolero militar don Garlos Barnüa.— 
BD los aotaales tiempos de adelanto 
lodnstiial, se hace indiapeneable llevar 
en el bolsillo esos librltos "Macoales 
8oler,*' que condcuaan en breves pági-
nas lo más importante de loa oouoot-
mientos científlooe, fórmalas, medidar, 
eto. 
E l libro Unidades Absolutas es ano 
de estos, üomo indio^ sa titulo, contie-
ne todo lo referente á medida» y BUS 
relaoiones. 
Medidas de oantidades en general, 
Jongitnd, peso, capacidad, espíe los , 
geometría, (snperfioies y cnbioaoiones) 
medidas mecánicas, (velocidades, ao'v 
leraoiones, fuerzas, trabajo, etc.,) me 
didas térmicas, magnéticas, eíéitrioaa 
7 fotométrioas. 
E n este libro está expresado oon sa 
ma claridad todo lo referente á este 
asanto. 
E l libro se vende muy barato en caá* 
del Sr. Artiaga, San Miguel u0 3 
Economía poliíioa.—De los "Mauna 
les Soler," ns muy recomendable el pe 
qoeSo dioeienarío de Eaonomía •pallu-
ca, por el Sr. Fiornaa y Hurtado, y se 
ha pnbduado también por la casa de 
Gilí an tomito de Adolfo Buy lia, cate-
drático de Oviedo, titulado Eoanomía, 
en el que se oondenaau los últimos ade» 
Untos en esta importante ciencia. 
Ambos libros están de venta en la 
librería del Sr. Artiaga, San Miguel 
número 3 
ÍTOOJIBS DB ALBi8ü.- -L!ena ho? e 
«artel de Albisu la hermosa y popular 
ópéreta cOmioa en tre» actos, E l rey 
qnt raf>íd, cu;o iatereaaotd asunto oo-
rre parejas con las bellezas de su má-
sio*, siempre lozana, brillante é iaspi 
rada. 
L a eefiorita María Labal, la geitil y 
elegante tiple, teadr4 á au cargj la 
parte de Efe a. 
BI Bey lo hará Garmen Doatto. 
Los d^más pápete» principales do la 
obra están confiados á loa señores V i -
llarreal, el General; B!soribA,Geremíasj 
Biíhrí, el Almirante; P^ssor, el laten-
dfnjte, y Garrido, el Gobernador. 
L a funoién es corrida y á loa fii-
gni^ntes preuios: 
Grilles, « 6 00 
Palcos. 3 00 
Luneta oon entrada 1 00 
Entrada á tertulia 30 
B s función de moda. 
Ffquito de Oro ea el estreno que tie-
ne en cartera la empresa de Albisu. 
As í ee llama la zarzuela de Antonio 
Baeiiz música de los maestros Barrera 
y Gaervós, que estrenada con éxito eu 
el teatro de Zarzuela de Madrid, ooao-
oerá el púb'ioo habanero la semana en-
trante. 
Be trata de ana obra sencilla, fácil 
argumento y desarrollo mny entreteni-
do, Allá, en la Corte, la han estrenado 
artistas de tan renombrado mérito co-
mo Matilde Pretel, Nieves González, 
Oonsoelo Taberner, Pepe Monoayo, 
JSmiüo Orejón, Arana y Mariner. 
Á'iquito de Ora es una codorniz que 
irve de mediun para que Rosario y 
Migíwlijo logrea qüQ sos amores so-
ñados sean realidad viviente . . . . Goo 
taq débil asanto han hecho sos autora* 
una pieza en extremo chispeante y 
oreemos que en la Habana tendrá un 
éxito tan grande como en Madrid. 
Y como en Méjico, podriainoa a0¿> 
dir, donde la acaba de estrenar Oonoha 
Martínez cantando el papel de la Ro-
sario, una malagueña que pone el a l -
ma en nn cantar. 
Ese papel lo hará en Albisu !a cele 
bradísima Soledad Alvarez. 
POSTAL.— 
A Carmen Pérez Galdós 
A través del espejo de tus ojos 
se descubren atmósferas tranquila".... 
Dime: ¿hay un cielo con colajjs rojos 
más allá del cristal de tua pupila^ 
Saturnino Martines. 
HKRMIDA.—Dioe ayer L a Discusión: 
"Nunca es tarde para dar una bien-
venida á an estimado compañero. L a 
interrupción forzosa qne ha sufrido L a 
Ditcusión y la premura de sus infor-
maciones, nos ha nr pedido hacer pú-
blico "ofioialmente * que ya ee eneaen-
tra entre noeotrus, nuestro viejo y 
querido compañero Francisco Hermi-
da, tan genial en sus escritos como ar-
tista en sus gustos y sentimlentoe. 
Le reiteramos nuestro cariñoso afec-
to, y le dejamos en au campo de bata- . 
Ha, la escena y el arte, seguros que en j 
la campaña de invierno conquistará '. 
nuevos y meritíslmos laureles-." 
Aunqae fuimos los primeros en sa- \ 
indar la vuelta del querido amigo y i 
compañero, plácenos teprodaeir las li-





Hermida, oomó >a í o h - c o a h ícho per-
sonalmente, nneRtra bienvenida afeo-
tuosísima. 
LOBOS V LEONES-—No se tratado 
esos lobos ni da ceas otras a l i m ñ i e 
qne se muerdoo entre si en la política 
y en la literatura. Son otros lobos 
mejores: los lobos de Pnbillones, que 
como buenos lobos no muerden á su 
prójimo porque no se sienten mordidos 
por la fiebre de la envidia. 
Otros atractivos que no está consti-
tuido por lobos ni leones tendrá esta 
noche el espeotácalo de Pubillones 
üircas, verbi gracia: los cinco barris-
taa hermacoa Domiatresen & A bo que 
hacen, según noticias de fidedigno ori. 
gen, maravillas de fuerza, ligereza y 
precisión. 
Bn suma: el eüpeotáoulo de esta no-
che en el Nacional es feeüoo y de gran 
extensión. 
EWLAOE.—Ante el Jaez Municipal 
del Vedado, el di&tioguido caballero y 
letrado Ldo. Manuel Bcay y Rojar, 
contrajeron matrimonio el sábado últi-
mo la bella y agraciada señorita Ame-
lia María Granados y el correcto joven 
Bogelio Fernández de Oo^a. 
Deseamos á los novios toda soerte 
de felicidades. 
PAYEBT.—Reanuda eata ncohe sus 
interrumpidas tareas la compañía de 
Luisa Martínez Gasado poniendo en 
escena la bonita comedia en dos actos 
E l pilluelo de París y el jngaeto cárnico 
L a cuerda Jhrja. 
Para mañana anúnoiase Les d(s p i -
lletes con nuevo y vistoso decorado. 
B u la semana entrante: L a i vírge-
nes locas. 
LICEO DB GOANABAOOA.—Velada y 
baile mañana en los salones del Liceo 
dt Quavabaaoa. 
B l programa está aquí: 
PrMicro parte 
Conforeneia por el Sr. Dr. Emilio del 
Junco. 
Recitación de una composición poé-
tica por el Sr. Fernández de Zayas. 
A. ' Elixir d' Amor»".—Donizetli. 
Arla del Ciarlatano. 
B. "Llnnocente".—Fiagson. 
Chanaonnette. 
Sr. M. Solar. 
"Dame un beso". - Marín Varona. 
Canción. 
Sr. B. Vieta. 
"Dúo del barbero de Sevilla".—Roa-
slnL 
Sres. M. Solar y B. Vieta. 
Segunda parte. 
REQ vísperas de la boda.» 
Monólogo de Juan de D. Pesa. 
Recitación en oráotor por el señor 
Mario Quiral. 
" L a Paloma " 
Canción Mejicana. 
Srta. María Cristina C»bello. 
A. "La Inraslón."—M a r c h a.— 
Conrtois. 
Letra del Sr. Diego Vloente Te-
jora. 
B. "Coplas de Cin ko ka." 
Sr. M. Solar. 
"La Cafetera." 
Canción de Frégoll. 
Sr. B. Vieta. 
5? "Dúo de la Glallina Ciega.•—Caba-
llero. 
Sr. M. Solar y B. Vieta. 
Tercera par:e 
£1 gracioso juguete cómico A primera 
sangre, deiempeBario por la Sección de 
Declamación del Liceo. 
Cuarta parle 
Baile con orquesta hasta las cuatro da la 
madrugada. 
L a directiva del Liceo de Guanaba-
ooa, galante, cerno siempre, ooa invita 
para la fiesta de mañuna. 
Muchas gracias. 
FBEIODIOOS.—Ha llegado á La Oni-
oa, la librería del paseo del Prado, in-
mediata á E l Anón, la úitima remeaa 
de los semanarios madrileños y cata-
lanes. 
No falta ninguno, desde el Injoso 
Blanco y Negro básta la traviesa Suela, 
«in exceptuar Nuevo Mundo, que cada 
vea adelanta más en amenidad litera-
ria y gQAto artístico. 
También ha llegado el cuaderno de 
(Jejas SiUo'as oerrespondienta á Di-
ciembre. 
Y en postare..- - ¡la mar! 
RBOBBO SOCUAL.—Una noticia para 
loe fAVoreoeJorej del lUoreo Social. 
E ] bsiie que se anunciaba para la 
aeche de hoy en ios salonea de esta 
simpática sociedad, no se celebrará, 
segúii aouerdo da su directiva, hasta 
«I lunes psóximo. 
Qao oonstOj paca. 
J A I - A L A I . — Habrá partidos y qui-
nielas esta noche, á la hora de costam-
bre, eu el frontón Jai-Alai. 
fíé aqai el programa: 
I r r . partido á 25 tantos: 
Oeoilio y Vergara (bUnco») contra 
Nava.rrete y Mlchelena (azules.) 
Primera quiniela, á 0 tantea: 
Eloy, Tr-.vjet, Arnedillo, L ú a , Má-
cala y Z&bhir.Q. 
2o partido, á 30 tantof: 
Irúo y Abanto (.jlaaeo?) contra 
8) oy y Machín (azule**,) 
4" 
Sabrosa* y R¿«»; Lúpu lo Puro. Embotellada Só lo en la Fábrica. 
THE AMERICAN BREWINO CO., St. Louls, fio. E. U. de A. 
EL JABON 
E l Reumatismo es una enfermedad causada por 
impurezas existentes en el í lúido vi ta l , la saiígifc. 
Con í'rettuencia la causa directa es la presencia 
de ác ido úr ico . Los s ín toma^ de la enfermedad 
son dolores agudos en los m ú s c u l o s y ¡rrl ic ida-
ciones. E l reumatismo muscular aieein yene-
raluiente l i i espalda y hombros <'» les múscit los 
grandes de los brazos y las piernas. E l réunVa-
tismo inflamatorio o o n s í i t n v ' Ja inanifegtacióu 
BSÁ» peligrosa, y de ordinario 86 préseí t ta con 
dolores en las articulaciones, qae llegan á ser nni v 
intensos y van a c o m p a ñ a d o s de iní laniación y 
fiefffé. Poro el mayor peligro e s t á en que | >uede 
atacar un órgano vi ta l , como el corazón, y eausar 
la muerte repentina. 
La m a y o r í a de enfermos de reumatismo 
emplean remedios externos que aplican á las 
partes afectadas. Tales remedios pueden mitigar 
el dolor por un momento, pero el alivio es sólo 
temporal. E l efecto se extingue pronto y queda 
el paciente en peor estado qne antes. 
Sólo hñy una cura para el reumatismo y es 
eliminar la causa. N i n g ú n otro tratamiento pro-
duc i rá una curac ión permanente. Esto ea porqué 
las 
son tan universal mente conocidas como el iiie|or 
remedio para el reumatismo. Llegan al asáente 
mismo d(*i la enfermedad, limpiando la sa-BgU9 
del áe ido ú r ico y «rtros venenos que la v ic ian y 
devolviomdoU * su estado fíonnal, 
8u eficacia puede apreciarse p o r hi siguieute 
carta, e&crHa poréJ Sr.(j!enaroCucho, Tingnindin, 
Estado d« Michoacán, México, para expresar su 
gra t i tud por la inesperada curac ión de su hijo : 
" &»•;• e.>pai.-io tíiHelio tiempo mi liijü venia sufriendo cío 
ruHuaí l í iü» . 'Despiiés H« hifyac altado todos loáaucdios, varios 
luodictVs v*-» aii.i«HSi»jai-»:i mtfi quizás A la vista, ríe los mejores 
fttoiütadvtw (t;-! 1A einilml d^Já^xî -o, ÍUÍ hijo Rfl aliviurui «a taátO, 
pero qH« ¿« uingiiHa maaera me podíau dar espomiizas d j m\Q SÚ 
c arar ía . 
" liíi risttt do tules consejos me descurtía >i5'-, viendo la im-
posibilidad por mi parto do poder deaatoíiéRfr núp ociipaeioncs < a 
Khia. pobluOioa, y trasladarme con toda m i familia á 5 oapitol de 
U Kepdblica. 
" Por fiu, después de 110 saber á cual médico ó áédicfUapMo 
rcoarrir, jxá uuí-rido unii^o, el Profesor en i'ar.im-ia, Sr. Don 
Frauciüiío A. CaUreru, me dijo qge J'a Q116 todas oirás mĉ Jicijiiaí 
liablan f ldv instiles, aMfwil á él tuisnio le coustábg, one probaba 
JAJI oidoras ftesfidás flei Dr. Williums. Al Úu lo hke minqije 
cou inay poca fe, 
í'Al concluir t¿ segijiudo pomo mi hijo empezó á aliviarse, y 
bqy, deapnés de a^uíios nieses de tratamiento, so enonolitra o .u-
pletameuts rarstablecide." 
de QLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
úne las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO„ 
1(5 Fulíon St^New York, U. S. A. 
L» venden todos los droguistas 
U N A 
BUENA • H l f i l E O 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBfláDELá 
Blanquea la dentadura sin 
afectar sn eímaite. 
Tonifica las encí&s. 
rerfuma el aliento. 
C a j a s d e t r e s t a m a ñ o s 
¡RTIFRI 
del Dr. TiBOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
\ de la boca. 
s F r a s c o s de t r e s t a m a ñ o s 
De venta en las perfameríae y 
boticas y cm todos los estableci-
mientos bien provistos de la Isla. 
o 1724 26-11 N 
Vio \ <z\n 
E 
Se vencleri sólo oii gaquqfc$s Igua l a 4 ^Jtó, 
c u b i e r t a e$t4 impresa en rojo sobro puj id robada, 
Cualquier p^rMUH qao tenga iísñcuUail cu ftdquiHr í...i Píl-
djruj iioaaciiís debJ dirigirse si ln cusa Dr. WiUiauu ;-i..-i:-.-.:;..e Co., -
S'.:licnct!t(»d.v, K . Y . , Eátadoa Uuidos, y se la r.v.'sr.. i déi'idá sa 
pueden coaiprfa-. ÍA misma, casa cneata coa ua d-^xirtaqÜéhto 
mtóicopaira ateudergi*a.tuitanieute Ion c >c •>.! zn de I v: pacieutea 
doyetíi ^oiw» a^í eacr,§«írf-u. 
Segcnda qainiela, ó tí tanto-: 
OlMOQ*s*, d r m t i , Ib^oats, Aba 
diaco, Al l poeoor y PetiC Pasíe , 
B l Be0or Zorfeeqaeta—slmpétioo ad-
mioíetraáor del J a l Alai—aos COIUUDÍ-
oa que norrerá catrio el abono y aerúo 
válidos los boletos sellados con fecha 
da ay$r. 
LA. NOTA F i R ¿ L 4 — 
Un «Rbanero y» 6 visi íer á naa se-
ñor», y para ba-egarle, mosta en SUR 
redillaa ^ Jaanito, qae es e! rncanto 
de la oae», y !e hace cabalgar. 
—¿Te diviertes con esto, chico!-—le 
pregante. 
—Sí, sefiori me gqata macho montar 
en barro. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma una v«z el 
PECTORAL DE liARKAZÁBAL para loe catarrea, 
no tomará otro medicamento; con su uno se curan ra-
UicaJmeute, por crónicos que seáii. 
ASMA.—Con el ELIXIR ANTIASMAT1CO de 
LARRAZÁBAL se obtiene alivio eu los primeros 
momentos de tan penoso padecimieuio. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sns 
h^oé loa PAPKLILLOS ANTIllKI.MÍN'TKJÜS DB LARRA— 
•c.\h\i.. qnu arrojan las lombrices cou toda seguridad 
y serán oomo purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCIIOA —Infalible para com-
batir las enfermedades nerviosas y epilépticas el 
qne padezoa de accidente qne las pruebe 7 se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.-La 
Zarzaparrilli (le Larmzábal ea el Depurativo y tem-
porante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
De venta en todaa las farmacias acreditadaa—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Dr.gneria San Jnlian, 
Habana, c Í855 26-1? Nb 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parla. 
Cura ía debi l idad general , e s c r ó f u l a y raquitismo de l o s n l ñ o s r 
1701 2ft-17 Nv 
DEL DOOTOB 
Mal 
mOFESOR, M E D I C O 
i r c z m r j A i v o 
H A B A N A 
imi\i0.i por el eiaiaicsa- mix-
to de Soeroraíarapía y EieetroterapI* 
do Kalvet. EaUo aogaro. 
Sil ie cissil 
sin dolor ni molestiae. Cr-raolón ra-
dical. E l enfermo puedo atender á mt 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito do su curación as t&gnro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
ouloftis ou 1? y 2o grado, 
T el mayor aparato fabrlca-
ij do por la casa de Llomene 
Aleluania, con él reeonecemog á loa 
enfermos que lo uecedtan íia qnítar-
IGB las rop^t que tienen puestas. 
QpPpinTl I>EELi'CTnOTSU.4PlA en 
Oüldfíüli general, c/ifermedadeB de la 
médula, etc, GABINETE para iaa en-
fermedades de l&fi vtftaurinariaa y es-
pcela) para cporacione«t 
Trataiteia 
t a 
m )K«'a üin doior en las estraeho-iisla eea. Se tratan enferme-
hígado, 
et;e.¡ etc. 
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X i B i c a - r r i M O ? 
qaa tados llaraa ea U e«(w*'ua nJtalo 
que dlae: 
Y 
uwioos m m i m m * 
JI«t*e*a»eÉlaáal6a qneoírece 1» BRILLANTERÍA A GRANEL 7 « todM M i 
títUdei y tamaños: pose« además, extenso y variado inrtldo de }ojeiíaf alojería y óptica. 
3 7 , A, A L T O S 
• 1601 
A P A R T A D O 3 6 8 " 
TI.) Ot 
J C ^ * ' P Í d M 9 EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T T S A T I V A , V i a O B I Z A N T S T E B C O I T S T I T U T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
a 1676 » y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminenc i v E l B e s o " 
o s 
J . ITAXJiOB y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases de oijvarrillos empletodo 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios d a hebra ^os? 'ana ••rdade*'^ M i U i - J * 
Früebelos el público, y es seguro que será consta • 5 coW^tóldáf de loa 
c? ¡ res de esta casa, que se propone darlos siempre iguales!, siempre superiose*, 
para que los fumaüores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e s e e £ kdos \ n dopéxitos da la Habant j ea los priaeipiles é t toda la h h . 
67S 
e 1681 J Nv 
GA?AS Y ESPEJUELOS DE O R O . GAFAS Y ESPEJUSJ.OS DE O R O . 
3-75 ORO 
'0 
R E L O J E S 
Secciói is I M s M ñ i 
B E R T H O L E T 
CamiMU.—Ciiteoncillos.—Chaleeog.—Cuellos.— 
Pu^ntiins.—8¿, ruó iVIIiuitoville, París. 
Cuando la loche de la nodriza disminuye, el niño 
enflaquece á ojos vistos; hay qne darla al punto el 
Jarabe de Dusurt, al lactofostuto do cal, que torna 
eu breve la leche abundante, devolviendo al nifio las 
fuerzas, la viveza y asegurando sn d^sarro'lo regular. 
Casino Español de la H a b a 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
SBORBTAEfA 
Esta SecciOu con el beneplácito de su Junta Direc-
tiva, ha acordado celebrar una serie de RECEPCIO 
NES on los salones del Instituto, siendo la primera 
el próximo domingo 30 del actual á las nueve en pun-
to de la oochu. 
Para estas K CEPCIONE8 que solo durarán tres 
horas, lu í-ecci' n de Eeereo y Adorno, qne é» la que 
lae ofrece, facilitará invitaciones á familias distingui-
das, eu ta Se retaría del Catino y en casa del Preel 
dente de la Sección, O'Reilly y 114. 
Los señoree sextos tienen derecho á la entrada, ob-
servan do los reqdUtos da eoftawbre. 
Habana 37 da tfo'rieiubrt de l ^ . - r E l 3ecrfituio. 
Antflro Prieto, ' a i*-!» fi-3o 
Muy cruel seria la vida para los atmátice* sise 
peeeyesen los Ciifarnlles Isdiot de Orimaolt y Cp. 
que coi tun lo» «taquee de tes y f* opresión, procu 
rando sueío trnuqnilo. 
D Í A 28 DJS N O Y I B j a B R B 
Esta mea etOé oocsagTfeílo 6 las Ánimas 
del Purgatr.Tio. 
B! Clrcalar ea^á en la iíerwd. 
San Elateban y compañeros mártires, y 
San Jaccbo, corfesor, 
San Esteban y compañeros mártires. San 
Esteban nació en Conatantinopla el año 
714, y f é consagrado á Dios desde el Beño 
da au madre. Sua padres, que eran virtuo-
aoa y ricos, le ílieton una ¿duoación esme-
rada, y él la biso fructificar por medio de 
su inclinación natural á la piedad. 
Cuando León el Ifáurico declaró su per-
secución contra la Iglaíia, Esteban entró 
monge en un mouaatotio cerca de Calcedo-
nia, en el cnal se distinguió por^ua esclare-
cidas virtudes. Poco después hizo un viaje 
á Corstantinopla, vendió cuanto tenía y 
distribuyó su producto & los pobres. 
El emperador mtndó al monasterio una 
compañía de soldados con orden de dego-
llar á loa moníjeB, de destruir laa imágenes 
que en él había, y de pegarle fuego. La or-
den fué puntualmente cumplida y el santo 
abad Esteban fué arrelatado da su man-
sión, cruelmente maltratado, y llevado á 
Constantinopla, donde sufrió algunos inte-
irogatorloe, y después le metieron en una 
cárcel, en la que estuvo dos años. 
Al cabo de este tjempo loe herejes lo sa-
caron ("e allí para arrastrarlo por las calles 
de la ciudad, en cuyo martillo espiró el día 
'̂8 de Noviembre del año 764 
Padecieron g-orioao martirio con San E s -
teban (reícientoa treinta y nuevo mongos. 
FIESTAS BL SÁBADO 
Mifla;i soleamos.—En la Catedral la de 
tercia á las 8 y en las demás igleolas lae do 
costumbre. 
Corte de Marta—Día 28.—Correspondj 
visitará la Nnoitra Señor» de laa Angus-
tias, en San Felipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El limes 1, primero de mes, dedicado á las almas 
del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán á Uu aieto y media de la 
manaua, seguidos de ta misa de comnniún y práctica 
con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que confesa-
len y comulgaren. 
A, M. D. 6. 
9612 3-í.>8 
L A C O f i P E T M R U . v 
S E Í N mWÁ U TAtAGOS, CIGARROS T PARTIS 
D B F I C A J O I T S A 
SK LA 
VDA. DS MÁlTJSIi CAMOCHO S HIJO 
S I A . C L A R A 7. HA VA NA.. 
T 1719 26d -a Ja-¡0Nv 
"•"7-: '•' 
/ D E L O B I S P A D O 
Aprobado por el Obispado de la Dióce-
• l i y arreglado por el Observatorio 
de Maiina de S. Fernando, para el 
Merldlauo del Mono de la Habana, 
t i 
PAPELERIA XA UNIVERSAL" 
Ruil j Bao., ObUpo 34. «ümUiuwwtUii'iMiiMiUiMtUiii' 
Viene ei invierno con sne bruscos 
carabioa de tesaperatnr», con los 
oatornndcs, la ronqnera, laa toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar jirecaueioces, evitando las 
corrientes do aire y aunjeníando el 
abrigo eu proporción ai descenso de 
ía temperatura. SI remedio clássjco 
de los catarros es el L I C O R D B 
B R E A del doctor González. Si se 
toma sntesde coníraerios obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la corjíción, alige-
í raudo el cuerpo y per ú timo en la 
convalesceucia de los catarros obra 
\ el L I C O R D E B R E A del doctor 
GoLzále?:, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Ñame-
I rosas personas que no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
i tienes, porque les repugnan, han 
! encontrado en o lLICOR D E B R E A 
'el pecíoral y el tónico por esoelen-
! cia para combatir las afecciones 
. bronquiales y pulmcnarcs. Se cuen-
jtan por miliares los individuos que 
i se han curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de ios medicamentos que se 
anuncian con grande aparato, 
i Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González eo la 
Botica y Droguería San José, calle 
dé la Habana LÜinero 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
OÍJL 1657 2f> 1? Nv, 
Las proscrionei fucul-
ativas es nuestra espe-
cialidad. 
Loa trabajos más com-
plicados son cumplidos 
en cinco 
HOBAS 
¿ l i a visto, f .dl 'jana vez armaduras de 
gafas // <ÍÍ¡>Cjacios de oro tan baratos-' 
Laa armaduras do acoro, de aluminio y do oro rellenado 6 
enchapados se ponen negras mAa 6 menos tarde. 
TUSÍS de oro duran toda la v i d a 
So invita al público para quo visito esta casa—aunque no 
venga á comprar. 
S I T A R S E Y L Y C K E 3 W K E I 1 V E 
O ' R e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 106 . 
LA U N I í A FABRICA D E OBJETOS DB OPTICA E N CUBA 
j c a r - . i B c - . a í C T f c r X O G -
165G Nlm>, alt. afi-l',' 
Delicias tiel Tocador 
Artículos Indispensable 
P e r f u m e 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
toiMu nu Phlladelphia.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la ma» 
-s vltjsylamasgrandeen Am«ric». 
So vonden on * 
las principales Relojerías 
de ia Isla de Cuna. 
rflDIDOS OE IMP0RTAD0H5$ 
le (."•¡ocnn en nuestro dupAcbo. 
jleni«d«rf.» gí, HABANA, 
5 .Tn 
A G U A D E FLORÍOA D E 
MURRAY a LANMfl 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño. 
TÚNICO ( 
MEDICACION 
^^SjjfyJ^pwixaXúa de la DUpe^ala, 
,x X ^ '\ la» embaruB&doa, 
tr rim'ili- des 
del e»td-
U K P O S I T í l » 
Z s & C a r i d a d 
TejadUio 38, 




p a r a z l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello, Da vigor á la» raices. 
Ouita la caspa. Impide las canas y Fa caída del cabello, 
A t S i n C A C I O N S S I 
ívrial" con el nombre de Marc 
Y O R K . W tS%JU 
CUiOAOt 
Exíjase siempre 
A n á l i s i s d o o r m o s 
Laboratorio Ufolú r̂ico del Dr. VUrfésola, famíado en. 
1889. 
Va análisisooiuplñto, mluroHCtípíco y químico do» 
PMMÜS (ítt). Cttilo de Compostela núnKero 97, entre 
;Wur;JiNy Tc"!!^!»^ Uey M U ;J6-l?2 Nv. 
A ESTA A LA VENTA «l acredi-
lado Calendario del Obispado, que hacs 
18 AÑOS 
viene publicando con toda regularidad ta 
conocida tipogrranR LA UNIVERSAL da 
R U I Z Y H E R M A N O 
Este Calendario es el de más datos, 
í l mfts exacto, 
El mejor presentado, 
Ei mAs barate. 
DESCCENTOS EN PEDIDOS AL POR MAÍOB 
PBISPO 34.-HABANA, 
P a r a e l d o l o r de m u e l a s 
USESE LA. 
C M o a t m i i n m 
D r . T A B Ó A B E Z f t A 
MEDICO' C I R U J ANO- DENTISTA 
Precióeo recurso de mouiento pam qnitur ISSTAN-
T,(NI:AMI;NTIÍ el más agudo delor de diente 6 muela 
cRriada.—Cadii frasco lleva su método para u»ailii.— 
De venia en todas las boticas. 
c 1727 '¿G-l 1 Nb 
p r o p a r a d o por e l 
S E A S I M I L A F A C I L V E N L E ; A ftJUC E L A P E T I T O : A V M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
«";LA/jiAXqBJRE. J^ÍMIXÍ 'J'I I JÍÍ- . •,'K 
L A H £ X % S O C r ¿ O I 3 I f T A es siempre absorbida y bien 
tolerarla por los eptermo.1; no produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y so notable acción sobre la recona-
tiínción del organterao se maojíieata muy pronto. 
De venta: En la Droguería 7 Farmacia America-
na de Majó y Golomer. 
G r A X s I A N O 1 2 9 , H A B A N A . 
DOCTOR TABOiDE 
Y 
80 l ia trasladado * Noptimo 
4*7) donde c o n t i n ú a practican^ 
do toflas las operaciones de l a 
boci* por ios rctftodos m á s DIO« 
d^rnés.- • \ -
os s in dolor con 
a n ó 2 í é s i o o s inofensivos. 
^ " i ta í lur ív í pos t i l a s de to-
I dô t los si a t i n a s . 
morarlos l i m i t n c í o s para 
faci l i tar e l arreglo de l a boca 
á cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los d í a s de 8 ¿t 4. 
entre A M I S T A D Y AG-TJIIJA 
« 17í«) 9(í-ll N 
Dr. Enrique Pordonio 
VIAS UE3:NAEIAS 
SttnU Marín { « . / ) « 19 d »• V. \ m \ KT» 
Pisiig y V e n t u r a 
1589 1 
T A ' K J E T A S P O S T A L E S 
I D U S S - A - Q , & G O l i K J P -
Apartado: 2 7 8 Oficios, 3 0 . = = Habana. 
Reciben diariamente todas las novedades que se publican en 
PARÍS, en 
T A R J E T A S P O R T A L E S 
C. 16135 Hit 13-27 01. 
189. 
AÜOOAin). 
-(Joosultas de ! á 3. 
Snata Clara 2í>,altoi!, woalna íi luqnWdor. 'feléft)fl« 
o uro '-'3 Nv 
Ds JÜÍÍO f . KüfíIZ 
Alúdico ('imianv» Comedión, de lu Facultad de Pa-
rffl 7 Habana, vias uimiima, afoccionnR venir*»» y 
«iülis. Consuítiia tio 9 á 11, a.m. y fie 4 & 6.—7J atf 
P.xa. Enjtlíah apoken—Teniente Kev 91. 
MU yft-21 Nv 
Manuel Yaldés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS SI, altos, <»#) 12 & l—Telóffmc 
t 517 C 1731 l iN» 
É E i g u s l i d i n t o s i o N o g u e r a s , 
& a 4 u. Domicilio: Oampauurio 05, 
1412. Q. 1 K 
D r . A r f s t l d e s M e s t r e . 
Oonsultas Bol)ie enfemcdadeB NERVIOSAS y 
ÍBNTALES. Ar)ik«ciones eUctilcM. Lunes, mkSr-
M>l«s j Tiuinea, ele 3 á 4 de la tardd. Industria 71. 
o 1P3 26-1 Nv 
Lo recetan los rcédieofl óe todaa las na-
CIODOÍ1; es tónico y di^eslivo y antigifitrál-
gico; TURA el 98 por 100 de los enfermos 
del esti'mago 6 intestitws, aunque sus do-
lencia» i>ean de más de 30 años de antigüe 
dad y baj an fracasado todos los demás me-
dleament s. CCKA el Mor de estómago, 
lae acedías, a^uas de toca, vómitos, la in 
digestión, laa dispopeias, estreñimiento, 
SÁI y di^ttSai-ia, (Ulatftolóq «̂1 M ^ -
maío, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipercloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestirá, ol 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición oomplet4. CURá 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dtdcultad cun una cucharada 
de EiUir de Sáú dt Carlos, da agradable 
«Abcr, Inofenrivo \o miimo $m\ el oafMvwío 
*5 
que paca el que está saio, padióndese tomv 
A la ve¿ que laa aguas minero medicinales 
y eu susticación de ollas y de loa llcoroa de 
mesa. EJ de óxito seguro on las diarreas de 
los niños ou todas laa edades. No aolo O [JR i 
sino que obra como prevantlvo, impidiendo 
con an uso laa onfonnud i ies del tabo di^as 
tivo. Nuevo ahoa do 6̂ 1 tos constantes. Exí-
jase ea las etiquetas dolai bctoilaa 1A Pala-
bra tnomito, waron ̂  ro«i.?itfftci*. 
D© venta: ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 O , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa le s de E s p a ñ a , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de C n b a : 
J . Rateoaa y OompafUaa T e » 
5r ra 
Baclor FraEciscoilvsrez W m k 
Especialidad eu enfermedades'de niños. Cousnltas 
de l'J á 2 en su casa, Manriqae 56. Gratis para los 
. pobres de 2 á 4, Belascoaiu 117 altos. Teléfono 1Ü08. 
»07l - . •.- 7&.6N,)rei 
D r . GS-natavo Xiópex 
K n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trwladado & Neptuno 64. Consnlta diaria de 12 á 2 
c 1764 20 Nv 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlfíOS 
Consultas de 12 á 2.—Indnslm 120 A- esquina á 
««a Miguel.—Toléfonon? l~'fi^. 
D R . P A L A C I O 
Cirnifa en general.—Vws Urinarias.—Enfermeda-
des de ¡señoras.—Coneoltaa de 12 á 2.—Lagunas 68. 
1757 .¿^10 Nb 
H. Calixto 7aldés Valdés 
CIECJA2CO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente 
•orouas de oro y dentaduras postizas, 
e Iñ99 ft|, 
2>R. J . R A I M C O l f £ U 
MliDICOOCUUSTA. 
Trasladado & íí^ptano Consultas de 8a 10 a m. 
yde I2a 1 p.m. Xepmno 99. 9261 2&-Nvl2 
ria'jnundo de Cistro y Bachiller 
Doefoi en Medicina y Cú-njía, de ias Facnltades de 
Isew York y de la Ha íana "Ex-intemo por oposi-
ción del Hospital Columbue de New York. Con-
enltas de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de ias ÜDiversidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana—Ex - Representante do 
Costa Rica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
Doctor Luis Montané 
Dtariame&ve consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
ímacío 14.—OIDOS. NARIZ, GARGANTA. 
cl664 INT 
JIOGTOE ROBEUN 
Dermat4Í£>go y L e p r o l o g r i s t a . 
Consulta de 12 4 2 91 Jesrts María 
0.1615 26 Ot 
^ r , J ^ . ( S í . ¿ f r é m o í s , 
ESPECIALISTA EK ENFERMEDADES DE L08 
SISOS. 
Manrique 71: Consultas de 13 d 3. 
c 1702 3 Kv 
Profsaor aaxilíar Ja Cirajía y Oínecolo^ d« 1» 
Escnels 4» «fedichia. 
Gonaaltaí de I I á 2.—San Miguel llrt. ATeléfono 1212: 
O 1733 J2Nv 
D O C T O R G A B R I E L C A S U S O 
•CaUvírático de Patología Uuirúrgica y Ginecolo-
gía con m Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
01691 26-2Nbre 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V á i d a s 
CIrnjaaos dentistas, ban trasladado sus gabiatti«« & 
GALIANO, 58, altos. 
26-15 N-r 
D o c t o r C . S . F i n l a y 
Especialista, en enfermedades de loé 
ojos y de los oídos 
ConsnltM de 12 á 3.-T«16foa« 1787.-^J«npanario 166 
6 1674 iKNv 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ElflPERMED A DES DE SEBOSAS 
Coflsaltaa de 1 A 2 en So! 79. lunes, miércoies 3 
r!»i-ae«.—Domicilio: Jesrts María 57.—Teléfono 5«5 
8362 156-12 Oct 
Doctor B. Cliomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedaaes 
fSKérefts. Curación rápida. Cousnítaé de 12 4 1 
C*JAf. 8^1.—Egido 2, altos. c 1666 1 Jfv 
Dr.J. Santos Fernánde? 
O/JjJLISTA. 
Fiado número 106, « a a d o de Villanneva. 
c 1661 1 
Doctor Velasco 
KofermeisrieB del CORAZON. PULMONES NER-
VIOSAS y de Ja PIEL (incicao VENEREO-y SIFI-
LIS.)—Con 8 alta* de 12 4 2 y de 6 á 7 Prado 19 — 
r«!éfono459. e 1662 1 JÍV 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
M (Jsj«a de Beneficencia y Maternidad, 
^«ptcíaliata *JÍ Jas enfermedades de los niños médi-
« y ^uirürgicas- Consultas de 11 á 1. Aeuiar 108̂  
1 Nv r«ie£ouo 821. 1665 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r f a y a 
A l / redo M a n r a r á 
Abosados 
De 12 4 4. «teeOs María 20. 
7filtMI> ,6989 
DR. ADOLFO B E Y E S 
SínfermedáMies del e s t ó m a g o 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
I>iagná«ííco por el análisis del ocolenido estoma-
procedimiento que emplea el proteo«r Hayení 
áe-l Hosnital St, Antonio de Parts. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde,-Lamparilla n0 M, 
*Ho«—Talélnno 874, e 1732 l2Nv 
B e r n a r d o Caferero G u e r r a 
Profesor % eteráiario de l í ciase, ofiece iodos loe 
servKikw rcíexsnt.ee é en proftsióu en sn Eatableci-
tuemo de X^termaria, ainado en la calle de Bar 
celoíia nam. lá. Teléfono uim 1749 
«O»7 7S-1 O 
P E L A Y O O A B C I A 
0 E S S T E S P I R E A R A 
A B O C A D O S 
Teléfono: 687. San Ignacio, 14. 
«. 1703 2&-ÍNT 
fif. IÜFÉ E e p r a f C a t a r e , 
ABOBADO F AWRIMEiíSOR. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Marianao. Sta. Clara 4i( ÍJabana. 
De 8 4 12 (a .» . ) De2 45 (p. m.1 
J n a n B . Z a n g r o n i a 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se haoe cat̂ a ¿fi toda clase de asuntos períclalae 
•Mdidae de tiereaí, (^velaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera 3Í« í?^*» dimensiones y' estilos 
Kodernos, en el campo y t«a la población, contando 
^ara ello con personal compát&utife y pr4ctico. Gabi-
Mta Aguiar 81, de una 4 euaúa ¿ . JS-
c 1652 1 JJT 
M a l a s p r o a i a a c U c i e a » » i n g U a a » , 
rectificadas por el tratado de Mr. Alfred Boisaié, Cu-
ba 13!>, con aiTeglo 4 Webster, Smai t, Walker, OK'II-
vie, Stormonth. etc. 9528 2n-2I N 
Colegio Francés 
DE SSÑOBITAS. — OBISPO VÚMEBO 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, Fran-
cés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, Labores etc 
Preparación especial para 
LOS EXAMENES DE MAESTRAS 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas ' . $30 
Medio internas. " 15,90 • 
Externas . " 5,30 
fe facilitan prospectos 9107 26-7N 
LIBROS É IMPRESOS 
Srep. Mil i tares y a s p i r a n t e « . 
Tratado de higiene militar, por Morache, director 
del 189 cuerpo de ejército francés, etc., un tomo con 
mas de 900 páginas y mushos grabados $3-30 oro.— 
Obispo 8«, librería 9560 4-22 
A LOS m m m m 
Mannal de Veteriuaiia por Defays y Husaon $1.25 
Formulario del Veterinario práctifo, por Cngny 
$1.10. 
Manual de medicina Veterinaria homeopática, $1. 
Mannal práctico de la cría del ganado, por E. Dar-
borv, 70 cts. 
Tratado de Zootanía por Samaon, 5 tomos $fi.50. 
Representación gráfica del caballo y sus órganos 
interiores, 70 cts. 
Representación giática del cerdo y sus órganos in-
teriores, 70 cts. 
Representación eráfíca de la vaca y sus órganos 
interiores, 70 cts. 
Representación gráfica de la oveja y su estructura 
interior, 70 cts' 
Representación gráfica del perro v su estructura 
interior, 70 cts.—Precios en plata.—Obispo 86, libre-
ría RICOy. 9563 4-22 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
fiDísiniD fieltro, todas formas y colores á 
¡TRES PESOS! valen un centén. E L 
1BIA NON—Obispo 32, 
G a b r i e l Ra me nt oí 
1729 12 N 
ARTES Y OFICIOS. 
PtINADORA.—Dolores Osorio acaba de re< ibir lt>p Állimos eodelos de loa peinados de última no-vedad, rou éBpecTaliÜH* ps^u novias á $1 plata tam-
bién hace peinados sueltos eri 8» ,v.»>?a 7 4 domicilio; 
precios módicos, admite abonos'{)or" més«8 y Jíene 
•' -elo garantizando eu trabáis. 
26-27 Nv 
especialidad en teñir el pe 
Teléfono 280. Animas I». 
ELEK roa. ENA LOPEZ—MODISTA DE SOMBRE-Aguacatí e0.—Se confeccionan y adornan toda clase de sombreros paja, señoras y niñas desde 
¿jg ínás sitos 4 los más módicos itvuiqe fon arreKlo 
4 ida fil tros modelos: hay artículos'par* lot tU¡3¿:<?8. 
Aguacate 80 4 «ca cuadril de Obispo 9601 f-2f 
J L l a s seiidrass 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
J l í í í i V E Z 
Se ha trasladado 4 San Mirael, (56, ejuto S«n Nico-
I is y Manrique. 92̂ 5 ^ J í í<.v 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
par* casa, para viajes, para ciclista', etc., 
áCIÍíOUENTA centavos en E L TEIÁ-
N O N - Obispo 132. 
Grabriel B a * » e & t o l 
1729 J2 N 
El U t x m de París 
G r a n t . l ler ds T i a t o r a r i a 
wn todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
(iaip;3 tpda clase de ropa, tanto de señora como do 
caballero*, (J^iándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajo*, sé pw» á domicilio á recoger los en-
cariios mandando avisó por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 21 horas. Espeeiajjdad tinte ne-
gra. Precios módicos arreglados 4 lo sitüácibn- IJna 
visita 4 d8Í£pa8a. 
Tenients Eey S8, frente á Sarrá 
C 1737 26 12 
i j IÜiRIA DE JOSEllG. 
Instalación de cañerías de eas J s<n: 
10. í i 
aoTia. Construcción 
de esfiales de todas clases.—O JO. $n la ipisma hay 
depósitos par» basura, botiias y jarros paji-a las le-
cherías. Industria e»o? 4 Colón. 
e 1773 26-23Ny 
B i b i j a g u a 
Se mata la bibijagua y ae garantía au exterminio. 
En Ofcispo 76, altos informarán. 
• .9í66 S-18 
COMPRAS. 
Dinero en Linoteca.—Se dá dinero en hipoteca eu •odas cantiaades 8í>bre casas en la llábana, Ve-4aioJ íiernoy Jesús del Jlonte.—Se compran dos 
casas de 4 0W) pesos.—Se compra sna casa eu el Ve-
Jado de 5 4 6.000 pesos, cerca de la liues, y un solar 
de esquina en la loma.—Delmonte y Delmout^.—lia -
baña, 72, Plaza de San Juan de Dios. 
9624 d-i-S 
COMPRO FINCAS URBANAS 
ve^señas en esta ciudad, aunque el estado de ellas 
Inecesrta reedificíición; trataré direttatúente con su 
dueño. Oficios 74. altos.—Luis Savarían. 
' 923ír ' 2(5-12 N 
L A V A N D K H A { 
desea colocai«o una de color, que sabe lavar con per- . 
lección toda clase de ropa de señoras y caballeros.— 
Lamparilla, 46, Tiene los mejores informes. 
9639 4 28 
« 2 3 S O X J X O X T L A . 
un criado de manos ae color, para casa particular, 
que tenga buenas recomendaciones, de lo contrario 
que no se prese te. Cuba, r>l. 9r33 4--'8 
S E ! S O L I C I T A N -
familias de campo para Yucatán, con buenas condi-
ciones. Informes Roque Gallego, Aguiar, 84. Telé-
fono 486. P631 4-28 
I T c a s e ñ o r a pes ie s a l a r 
desea colocarse de cociníra en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Inquisidor S9. 
7632 4-28 
"CTna exiand- r a penlsst i lar 
desea colocarse 4 leche entera: tiene su niño que ae 
puode ver, de un mes de parida, tiene quien respon-
aa por ella. Informan Egido número 9, 
9611 4-28 
D E S E A N U O L Ü U A R S E 
una criada de manos y dos manejadoras peninsulares: 
son muy cariñosas para todo y tienen quien responda 
por ellas. Informarán San'Lá/.aro 271. 
9G27 4-28 
U n a CJiandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse á lecho 
entera: está reconocida por los médicos y es oari&osa 
con loa niños: llene quien la garantice hitormarán 
B«rnaza39 9618 4-28 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta para los quehaceres de una casa. Rer-
naza 19: sueldo 8 pesos. 0622 4-28 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
solicita colocación 
carpintería-
Informarán Belascoaiu 46, en la 
9620 4-28 
M O R R H U O L C R E O 
D e G H A P O T E A T J T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Mor r lmol ; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o m g i i i á l s , 
C a t a i ' i ' o » r o l i e l d o s , T i s i s l a r i n ^ e a , C o u s u u r i ó i i , 
K i i í c r n i e i l a d e s «leí p e c l i o en 2.° y S." grado. 
P A R I S , 8, r ué Viv ienne y en todas Jas Farmac ias . 
D E U A L D E 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la 67o-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado, 
PAñ/S : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, de 11 á 15 años, blanca 6 de 
color, que sea de moralidad y que traiga referencias. 
Cienfuegos número 4. ' 9577 ]a-26 3d-27 HIERRO 6IR1RD 
Una criandera peninsular I J J a as á t i c o general cocinero 
de tres meses de parida con buena v abnndante le- Í ! ^ , 0 ] ^ ^ ^WedaüeBte. 
che y su niño que se puede ver, desea colocarse 4 
íeche entera. También se coloca una criada de mano 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ellas. Infbnnan Morro nemero aO 
9595 4-27 
X jaa j c v e n peninsular 
(Jjesea Cvlp.carse de criada de jjjano 6 manejadora. Es 
psriíjosa cpp l,qs niños y sal>e cumplir con su deber, 
lío tiene pretensjone?. Plaza del Vapor, pt r Reina, 
n" 12. fienp quiep responda por ella. 
&606 ^ F ' ' ' 4-27 
OS SEÑORAS PENINSULARES de mediana 
edad desean colocarse, una de cocinera y ayudar 
á los quehaceres de la casa y desea dormir en el aco-
modo, y la otra de criada de mano, manejadora 6 ca 
marera de hotel. Tiene quien las garamice. Infor-
man Inquisidor 29̂  9C08 4-27 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. InformanTrocadero. 16, fonda La Luz, 
9374 4-22 
LOS FAMILIARES 
de üon Manuel Martíneg y Oro, uaiural de Aatarag, 
concejo de Vil avicioaa, hace muchos años que igno-
ran el paradero del mismo, y agradecerán cualquier 
dato que respecto á él se les facilite. Diríjanse á la 
oalle ¿el Airuila mim. 197, Habana, 
9ü f r 6-27 
SE NECESITAN VENDEDORES paya cofoc^ nuestras mercancías."por muestras, al comercio 
al por mayor ó al detnlle y fijar veudedores locales. 
Nuestras mercáncías s9 venden fácilmente. Nuestros 
Vendedores Hacen íortiina. Somos loa mayeres y úui-
(tó fabricantes del mnudo en nuestrogire. Grandes 
tmel'tfog'ó ciDi.'si^i.'ei muy liberales. Dirijirse para 
ponúehores á t'üíí-DeJí mife" C'". Buífalo, N. y . Es-
tados .Unidos (Je Aruérfea. ': ' : i-Xj 
J l t Ü Q L I C I T A " 
nn criado de manos, que sepa su olillgaoión y traiga 
referencias, en Monteé, 346. • :' 9t00 4.S.'7 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarsé de crada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y aabe cumplir con sn obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 67. 9554 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pepinsplar de mediana eda(}, para mane-
jdora ¿ criada dp mano, ¿griposa con los nijios,1 jnte-
gente en su trabajo, «'o tiene iuconveniento «u salir 
fuera de la Habana. Darán razón San Pedro n. 6, 
tonda La Perla. Tiene personas que la recomienden. 
9557 4 22 
U n a joven cubana 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Tie-
ne muy buenos modales y es do carácter bondadoso 
con los niños. Tiene quien la garantice. Informan 
Principe n'.1 12, barrio de Atarés. 9555 1-22 
S O L I C I T A 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano capaz de ganar tres centenes y 
ropa limpia, Baños número 1 Vedado, 
9515_ 4-22 
U n a i t ven peninsular 
desea colocarse qe criada ae mano ó pianejadora oa 
buena y tiene quien la recomiende!'Santa Clara 
39 habitacrón número 9 9513 4-22 
U N A B O G } 4 l > 0 
práctico en loe Juzgados y con 'biienas relaciones en 
pf feto (dé8ea hacerse cargo de pagarés y i cuentea 
CdiAíercialós qde nea))' 4fi di^icjl copro ̂ delnntrindp'ds 
en-peculio particular la vantidad ĵBefl aeá< néceaaj ííi 
hasta hacerlas efectivas, siendo condición qne sel le 
ha de aai^nar una participación en eli itnfvpr.te de Ida 
i mismas. Informes en Egido 35, altoa^eeñor CarniAr 
[ d« 10 á 2 p. m. 9538 ' 8-22 
El profesor fiérard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Partí ha comprobado • que lo$ 
enfermoi lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima la$ 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distiiigue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Íue combate el estreñimiento, y elevandt i dosis provoca numerosas deposiciones », 
El HIERRO 6IRARD cura la palidei 
ce color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre ; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regolarua 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
£n todas las farmaolat 
D I N E R O 
Se lo facilito á usted en buenas condicionea y mó 
dico interés. Si desea usted comprar alguna capa ten-
go ep venta 4e varios precios y golarea. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en (íaliano 121, fonda P. M. Diíiz. 
8877 26 31 Oct 
; ^ U Í A N CASA de hiu^peiea, Giillano 70, en lo 
I ^Jfultoa de la tienda de ropas VA Oper.i se ¡ilquilau 
- hermosas y frescas habitaciones j departanientns pa 
ra familias sin niños. v " ".1™.%" ...Í^ e. 
nna. criada de manós, que íewgH fecoseudaciones de | pw^y^EWRITEK —Se necéüita una señorita soria 
las casíis donde haya servido. Jesús del Jjíonte n,)- i ev u,'ia ca8ft de comercio de toda féspetaniiidad 
9602 é-j* " | narahateílst eorreapondepcío W psp'u'ipl, •n';!t's " 
oftíft-- D)vi>-
, l ía ana 
1J22 
p a beílí n iD mt PW f̂ 
francés, Taquígrafa' pr*lferldá; Safeldo 3í)>' 
taero 410, 
TJ»a jovej^ pen insu lar • f 3^ 'por7Mcito fi Agencias apartado S7 
desea colocarse de criada de m n̂AB/fJ ^enpja^o^a. 0̂4 gj jg : , , , 
tiene inconveniente en salir al campo, «ta ¿o,cj3jsrg,, I 
Sabe cnnipl/r con su obligación y tiene recotnendii- I 
piones de las casas donde ha e«tado colocada. Infor- ' 
¿«an {¿̂ ¡.¡1.0, H5, caniccria. 9609 4 27 
AHOGADO Y P80CiJR4Ppg.-.Se Lace cargó de toda clase de cobros y de' jnfestjijlps, Jeafa-
mentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin toorl;-
¡¡ii^ta la conclusión: facilita dinero á cuenta de heren-
cia y sobre Jihwíípcas, San José, 30. 
9588 4-27 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
Joaé 15 esquina á Rayo bodega y Neptnno 111. El 
flavel, 9589 4-U7 
D e s e a co locaras 
una criandera peninanlar, con buena y abnndante 
leche, á media leche ó entera. Su niño se püedé ver 
jjuiQria.a.;! San Ignacio 90, cuarto n9 3, 9565 4-27 
SE SOLICITA para u¿, matrimonio un cocinero que aepa cocinar y sea aáeado y aynde en la lim-
pieza de la casa. Se e'xige qüe duermd en la coioéu-
ción y traer buenas referencias. Nó tienó qiteí ser-
V r̂ î esa. Sneldo dos centenes. í'epero 4, Parque 
.de la iglesia L̂el jC .̂Vrp. '' ' 95ti8 4-27 1: 
JIÑA J Q f p N Í E N m S J T L A B 
deseji jcolc^arse de manejadora ó criada aó manos.— 
jEs .cafíiñosa con los njños y sabe cúmplir con' s1!! de-
ber. Tiene quien respon/la por ella. Informan jjan 
Lázaro, 71. ' 9.^2 4-i7 
L E g j S ^ L Q O L O C A E S E 
da criada de mano ó manojadora^ma joven peinnitu-' 
. lar que sabe cnninlir con su obligación y tiene bno-
* ñas rfferenciaa. Dan razón Glona 225 
Í
!I5H" 4-22 
S E O F B B C S 
un joven extranjero en calidad de cocinero cy" epite-
. ro conocimiento del ramo sin prétenSlOneB y buenas 
i referencias dan razón Infanta til) bajos al huío de La 
1 Ei i t^ l i^ . ' 9yJ.6 8 22 
una muchacha de de doce á catorce años para la 
limpieza de tres habitiicioneR Neptuno 25 booegaln-
formarán PñlO 4-ii2 
A S e v e r i a n o G a r c í a y D J Í U 
natural de Cananas, lo solicita su amigo Antonio 
Hernández y Pérez. Informará A. Peoli, oficina del 
Cable de 2 ¿ 5, 9561 4-22 
! XTna joven peninsular 
desea colocarse de cri&da de mano ó manejadora. Es 
canfiosa con loa niños y sube cumplir con BU obli -
gación. Tiene quien reíDoad* BPr' ella. Informarán 
en Aguila 159 ' 2-22 
S E S O L I C I T A 
Desean colocarse dos jóvenes 
peninsulares, aclimatadas en el paia, ttua sabe eo^er. 
Saben cumplir con su obligacicm y tienen quien res-
adu^ ¡jor ellas. Informan Bernaza, 54. 
r " $ m 4-27 
i pn criado de mano que sepa su obligación; de no ser 
así qne no se présenle. Aguaéilte 136. 
- r^aiRM ' ' • " •••• í g_21 
X7na s e ñ e r a penmwalar 
desea colocarse de manejadora, criada de mano 6 píj-
ra acompañar á sefioras ó señorHas. Sabe desempe-
ñar bi«n sn obligación yes «ariñpaa con l̂ P níuos-
No entiende da costura. 1 iene quien Ja recomiende. 
Informan San Lázaro 136 9587 4-97 
S S E O L i g i T A 
una joven de color pa;-a manejadora y cri^ija de jna-
no: na de traer buenas referencias de la casa donde 
buya servido. Sueldo 8 pesos y ropa limpia. Ceiperb 
4j plaza de la Iglesia del Cerro. 9522 4-21 
jD E S E A G O L T C A S S 5 
una joven penjnsnlar para criada de mano en una ca-
na decente. Tiene quien responda por ella Informarán 
en Inquisidor 16. 959} 4-27 
U N A J O V E N 
desea poloearse de copinera pn casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe desempeñar bien au obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Galiano 125, 
alto». \ 9517 4-21 
deseo emplear eu j,i'Í!«eta iilpateca ó en c.pjnpra de 1 [ 
ensas chicas, sin corredor $10.000 oro fSspajpol Te 
•uieute Rey 26. Andrés Diaz. 91:i0 15-11 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camarero. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Animas y Consulado, botica. Te-
léfono 416 9566 4-27 
~ S S C B g E A 1 5 A B I R 
UNA N1ÍÍA RECIEN LLEGADA, de 9 años, desea hallar una familia que la_tenga, que la vis-
tan y la calcen; Birve para acompañar á una señora: 
. tiene qnien responda por ella. Oficios 7, dará razón 
' el dueño da la fonda. 9529 4-2i 
UNA CRÍANDEÍIA 
Importante 
Se gestiona en eomíslíia i)l cobro de habe-
res pasivosj fancionarios civilee, day/jl^slón 
de fianzas, Bonoa del Tosoro, aleancea pe».-
eonales, suminietroa y alquileres, y todos 
cnantoa cróditas Laya contra el gobierno 
eepañol. 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almirante, 
n? 10, Madrid. 
Eefer6aeiaa.-v-Ea;cmo, Sr. D. Joaó María 
de Arrerte, Dlrcoíor del Banco del Cc-
meroio. IG90 alt 3 0 - l í í v 
han perdido 3 p a g a r é s 
en un papel, p.oi' ias callea, en tranvías ó en juzga 




F r a n c i s c o G. Garófa lo 
do y Notari«. 
Cuba n',1 2¿ 
¿santos Mercantiles é in-
o 1660 I Nbr» 
Dr. Jorge L , Dehogne^ 
E S P E C I A L I S T A 
KN KNFJCB»EDADES ii& LOS OJOS 
ÜAnsBltas, operatj£>jieFj eleccitfn de espo-
Jaelos, de 12 i 8. I»dcstria u. 71. 
" l'*!7 1 Nr 
GTEL TEÜTCE4 
V E D A D O 
Espléndido establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poóiíicp departamento nupcial. 
Co'cw^y &trvicio de restaurant inmejorables. 
<s VUi ' 22-6 N 
moa 
SOLICITUDES, 
D R . R . G Ü T R A X . 
OCÜLISTA 
¿«Ta de la PCÍÍCUCJV; del Dr. López durante t. M 
«fios.—CoaeultHs d« 12 » 2.—Manrique 73, bajos — 
f&ra los pobres i \ &í mee-
«1721 2 -̂10 Nv 
Arturo Mafias 7 ürpssla 
Jesús María Barraqué 
^ O T A K I O S 
Atttarg-ara 3 2 
e 1668 
T e l é l o n o 8 1 4 
I Nv 
Bamón 3 , Martínez 
A B O G t A D O 
fte ha u»íJa*s.¿o á AMARGURA 32 
I N v 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Grujan-*. 
Viu n rinariai y afe«Mones venéreas y sifilíticas.^ 
£jL~fermed&d«8 de »«BOT*».—Consultas cíe 1 á 3. 3w-
uea 32. c L'SI 17 NV 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS ÜK1NABIAS. 
Coi» iJ tasde l2 42. LUZ número II 
c i¿70 INT 
E M S M M Z A S . 
PROFESORA DE INGLES 
'"na geáorita ingles» acostumbrada á ia ensenafaz ,̂ 
•>da hoy de inatitjitriz en ca»* de familia, ftene 
míA de 8 á ¿iez ée la jnajñana libres j deseando 
ae o&ece jara dar claeee de inglés. Po-
- al egpaóei y su método de enseñanza es 
«¿ C«ITO Quinta de la és^níja 
r 17W T4R 
l na at tiora peninsular, 
desea colocarle de cocinera f.í»oaíera en casa parti-
eníar ó establecimient9. adyirtieñ^ó .qife no duerme 
en la colocación. Tamoién se coloca nna niña .4? ;' 
años para acompañar á ona señora óaprendiza de ab^i-
brerería. Informan Villegas, 101. 9&á5. 4 28" 
S e s o l i c i t a n 
agentesfia^a,un ,t>sen negocio. Informan Calzada 
de Jesús del ÍIonije,'^84, 96¿t¡ 4-28 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero 6 criado, habla inglés, y ella para 
los onelinceres de la casa Intorman Galiano llft. A, 
nif»té. 11619 26-i8 N 
E n C o m p o s t a l a , 4 9 
se solicita ana niña, da Vi k 11 años para ayudar á 
los quehaceres de la caea; ha d^ t^aer buenas refe-
rencias. 9634 4-28 
JEJn C o m p o s t e l a , 4 © 
ee solicitan buenas costureras para repita de niños.— 
iSi no cosen bien y á conciencia, vale más que no se 
tótjipn.la molestia de presentarse. 9635 4-28 
y v / ^ C I cociiñeras peninsalares nna recién llegada 
I / ' / J ^ y lu. oíra hace poco tiempo qne vino, de-
sean colocarse, la recién llegada'lo mismo le dé de 
cocinara para corta familia, como 9e "miiuejadora ó 
criada de manos, la otra po: el contrario po ee teme 
aopqne sea mucha í?en*e; sabe la cocina franóesá, irf-
glesá, española, criolla y repostería. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Compoblela, J85. 
9638 - 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos qae haya estado en caeae 
importantes de eíta capital y que tenga ' peí óohae 
respetables qué le recomienden. Ganará 4 centenes. 
Prado, ?2. 9628 4-28 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio o n perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Obispo 7, 
9610 4-28 
PENIN L7LAIÍ, de tres 
_ meses de parida, con buejía y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien respon-
da por ella. luformarán en Prado 50, 
4527 4-21 
D e s e a colocarse el paradero jif¡ Gregoria Campos y de Simona Zayai», 
We Üóníc^ Campo., l-ermaim ^ ' ^ d a s . las coc.nera iu8uW en ^ de familia & 
solidia en M i M ^ f . Sé ae^a la reproducción en to- .licnl,u, XÍ9ne perenne que la garanticen. Darán 
da ia lela •9-̂ 7 i ¡.„_x., 43..„ r ;„ io „„„ * v^i ovil Â U 
XTna criandera peninsuiy,r, 
joven, aclimatada en el país, de tres meses de paridii, \ 
con buena y abundante leche, desea colocarse á loche 
entera. Tieue quien responda por ella. Informan 
San Lázaro 269 9581 4 27 
Sí? . ' ' • 
una criada de mano qjie •̂\>.,. $6*¡¡v y que sea parda 
y una crlado-de mano' que entíeniíá el cície • y que 
sea pardo. En O'Reilly 53 altos 9.r'8o 4-97 
razón San Ignacio 39, esq. á Sol. 9531 4-21 
a s S O L I C I T A . 
una buena costnieia 





O B S S A C O Z . O C A S S B 
para criado <ie giano un peninsuler en'una buena 
casa es bien práctic<> en to.yo lo que se refiere al 
servicio de una casa y puede ac¡reijiti;r en las buenas 
iiaé.iw trabajado/no'as poniue se alave porsji: mis-
ÍÍK>, en la casa que deseen fu servicio puede erec-
MuJo. O^í"'^ entre Villegas dan razón 
4-27 
v i a n o E s I Ü 
se solicita una buena criada de mana. 9p83 4-27 
U n a j cven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Lleva ocho meses cu el país y tiene quien responda 
por su conducta: informan Concordia 196 interior 
del palio 95i2 4-27 
CASA Y COMICA EN CAMBIO » E LEC-cioaes, ó comida pagando el cuarto en la Ha-
bana, deseado por una profesora inglesa {de Inglate-
rra) que enseña á'doniicilio música instrucción, dibujo 
é idiomas que enseña á hablar en seis meses. Dejar 
^ f ne5as en Amistad 100 9580 4-27 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas qne 
Ígaranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al cpmercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección do anuncios del DIBBIO DE LA MARINA. 
Q. ^ 
D E S 6 A C O Z J O C A H 3 E 
una peninsular eu una casa decente, para la limpieza 
de las habitaciones, y ayndar á coser. Ha servido en 
buenas casas de ciudad. Tiene quien responda por 
ella,-' Feedvin dirigirle á Zfinja, 31, entre Manrique 
y San Nicolás. ' 9520 ,4-21 




onís G^níáfez. ^'eue qmeñ la recomiende. 
9507 
P&A t A ^ D A J O V E N 
d.e muy buenóa anfecedentes aebea eaco trar una fa-
'wí^a.cné sea decente para servir /á la • mano pnes 
í:ni¡eníle jd.etodo^ también de costura.^-tiene'buenas 
referencias, informan Até.Í9,--'ad 7.' ' 9575A-fü 
desea colocarse de criaba de mano Cas.i p^rticniar 
6 da huéspedes. Sabe desempeñar bien fu ofel>gft<<?&A 
y •iene qnien la garantice. Informan San LUzaro iX'* 
i^og .yî arto número 20_ g/iyf, 
f21 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, A leche entera. Tiene 
qnien responda por ella. Infonnan Quinta Lajute-
gridad, bodega. 95 3 4-21 
S E S O L I C I T A . 
un cocinero, blanco, qae sepa su obligación. 
zanúmeio8, altos. 9530 
Berna-
4-21 
S E S O I Í I C I T A 
cr.a señora de mediana edad, de buena educación, 
para nuy.iliar interna de un colegio. Prado, 64. 
[961£ 4-21 
E l Siboney 
En esta fábrica de cigarro» se necesitan envolve-
dorea y envolvedorafi. 
Q E K V A B I O 1 8 2 
9613 4-27 
D E S E A C O L O C A R a E 
un joven peninsular de portero, criado de mano ó mo-
zo de almacén; sabe su obligación v tiene referencias. 
Dirigirse Fernandina esquina á Monte, carbonería 
9681 4-27. 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera Tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha estado criando. Intorman 
Reina 121 v Estrella 105 9574 4-27 
Dos jóvenes peninsulares 
dosean colocarse de criada de mano ó manejadoras 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir consu 
)bli;;ii( ióa. Una es recién degada Tienen quien 
respouclan por ella, s'nforman O'Reilly 00 
9614 ' 4 57 
D E S E A C O L O C A S S E 
una excelente criandera con buenas recomendaciones 
y BU niña qne se puede ver en Zanja 144 y 146 
9596 4-27 
XJTTSB 7 3 
se sqlicitá una señora formal que sepa cocinar para 
un matrimonio. Sueldo $7, en la misma una mucha-
cha de 14 a 16 años parA ayudar en la casa y entre-
tener nn niño. 9599 • 4-27 
U n a joven panin&ular 
desea encontrar una casa de moralidad para el ser-
vicio doméstico. Informan San Miguel 102. 
'9603 4-27 
D e s e a c o l o c a r s e 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? D 8 AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, TeUtone íoí) Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependleules 
a Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
S,;. Teléfono "450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9519 2bNv-22 
pn peninanlar de 50 años, con alguna instrucción, en U n a Criandera pen insu lar 
consultorio médico, escritorio ó para servir á seno- con buena y abundante leche de tres meses de pari-
res solos ó corta familia. Enriende algo de cocina: da- I da, desea colocarse á leche entera Tiene quien la 
rá recomendaciones. Lamparilla número 20. í recomiende. Lufomap gan Liiajro 293, bodega. 
91530 4 - ^ I 9í)53 
nte para administrar 
"niuca-
IJÍ.J tf (;:-,Hioniera 
oa« — gÉjMpj Aimin» al admiiusb-a-
ei campo: paiu ^-^-"u^ , g. 11 Ju 
dor el DJAKIO DK 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTK^. nna colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en e .'país, tieue per-
sonas qne respondan por sn conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIO DE I.A MARINA; ade-
más se solicita nna portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 6^ 
UNA~PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenaa recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo 4.e esa íju^oiej puliendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esja f}ja 4 por hpraa. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despachó de anuncios 
de este periódico. £-29,11 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de atguua casa de vecindad 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
O 
F rancisca S'»árez de Blanco y Severina Blanco y Snárez, desean saber el paradero de su esposo y 
padre, Francisco Blanco Antelo, que hace ocho años 
residían en esta Isla. Agradecerán á la persona que 
tenija noticias de su actual paradero se lo Comunique 
á Santo Tomás 67, Cerro. 9439 10-19 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contaDÍTTdad y correspondencia comer-
cial, se olrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenaiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referenciaa. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndoae á M. O: O 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de camarera en un Hotel nna joven peninsular la 
que sabe cumplir bien sn obligación, teniendo quien 
responda por ella, Infonnan Oficios 13, fonda La 
Perla. 9117 rI9 
LA AGENCIA f^AS A ^ I ^ U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 miriutos criando 
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costuro rae, co-
cineros, criados, cochero0, porteros, ayudantes, fre 
gadores, repartidores, tnabajadores, dependientes, 
casiis en alquiler, diaero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. Te-
lefono 486. 9091 2fi-310 
C r i a n d e r a s e x c e l e n t e s 
donde podar elejlr. Manriqae 71 á todag 
borat m i 13-1* 
ñas de moralidad. 
No se admite más qne á perso-
9610 127 
S e a l q u i l a n 
ios altos de ja casa Lampfíriíla, 55, con entrada inde-
pandiente.i' 'Informan en loa bajos de la misma, y en 
San Ignacio, 43 y en O'Reilly, 104. 
c 1780 [ 88 N 
S E A L Q O T J X A 
nna casa de alto y ba jo acabada de ropaiar y pintar, 
propia para nu matrimonio solo ó coi ta familia, tiene 
dos habitaciones arriba, ducha, eyc^ando, balp^n oo-
i riao, a-otea y aalü. uh cuanto, cométtor v cocina aba» 
io; situadd en punto céntrico, dos cuadras del Prado, 
Trocadero 32. Alquiler seis centenes, con dos meses 
ÍCrmah éli Aguila u? 1. 
1 9003 4-98 • . 
AI* .i., I , , A nn h&fen* íiu.l, 
donde éstá la llave. 
Oferapia E ú m e r o l 4 , '6ecji.ti¿a 
á Mercaderes 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle é IQ» 
teriores á precios módicos. U'iSO 8-2j 
TTln Galiano 75, hay varios departamentos de tres y 
jp^de coaUo jialátaciones cafla upo. ne álaniluj p s v í . 
familia deobnté/'coíi' lDaa aBiaíencia. Tienen paz-
cón á la calle y pisoa dé mármol. Eu dicha casa se 
mandan tübleí'oa á domicilio, con buena v abundante 
Comida. ' ' 9C12 6-27 
a l q u i l a n 
en Trocadero, 57, esquina á Amistad, dos posesiones 
nna alta y otra baja, propias para corta ramUia; las 
dos tienen entrada independienta. ^ 4-$7 
A personas de moralidad ó miiirimonios sin niños) ee alquilan habitaciones alfas, en AGUILA. 72, 
En la misma se alquila ¡a cocina para dar de comer 
á los huespedes ó tren de cantinas; también se alqui-
la el zaguán y caballerizas. 
9007 8-27 
S e alqui lan 
los altos de la casa calle de las Animas n. 24. com-
puesta de 4 habitaciones con balcón corrido á la ca-
lle; son muy hermosos y ventilados. Se recomiendan 
Jjerson.s de moralidad. 959? 4-27 
La casa San Ignacio 73, compuesta de zaguán, pa-tio, sala de marmol con doa ventanas á la calle, 
cuatro habitaciones ydos altas, éstas cou servicio in-
dependiente. La llave en el número 71. Informes 
p'Rei.ly sfó y Bernazá 42, altos,_; 9598 4-27 
A y r o v . I N T E R I O R A S 
se alquilan unos altos interiores sin yiéta á la calle, 
con cuatro habitacioneti espaciosas y ventiladas, ino-
doro y agua, cosa de familia, no hay más Inqntiinós. 
geis centanes. San Juan de Dios número 10 
9578 ' " " 8-27 
S E A L Q U I J J A 
la casa Somerueloa 45 á doa cuadras del Campo dp 
Marte de nueva construcción, cou tedas las comodi-
dades necesarias y propia para una familia de gusto. 
Informarán en 1 i mismâ  j)590 4-27 
S~ErALQUILAN los bajos de 'a moderna casa nú-mero 8o A. do la calle "de Laeunae. compuestos de 
sala, saleta, 6 cuartos, cocina, baño de azulejos, du-
cha, dos inodoros, gran patio é higiene moderna, 
Completamente independientes de los altos, en 10 cen-
tenes. 95711 4-97 
la casa Consulada n9 82 en doce centenas, con sala, 
comedor corrido, 7 cuartos, baño, 2 inodoros, mam-
paras. En la bodega está la llave. Informan en Te-
niente Rey 09. _ ü 5 9 -
M a g n í f i c o s al tos 
Se alquilan en Aguiar, 61, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios, propios para escritorios ó para familia 
pudiente, gran sala, 7 habitaciones, espacioso come-
dpr, baño, ducha, cocina, etc. Amargura, 70, infor-
marán. Teléfono; 877. P571 la-20 3d 97 
Z E l S Q T Ü ' I I S r . A . 
Sol 82 esquina á Aguacate. Se alquila para eatableci-
miento. Su dueño Salud 110, pauaderia. 9558 8-22 
8 S A L ^ - D I I I A -
la espaciosa casa de alto y bajo-San Ignacio número 
13 próxima á desocuparse puede verse en horas há-
biles; v>ara tratar de sn alquiler ver á su dueña calle 
de Jesús María número 88 altos 9537 8-28 
Se a'quila la casa calle C entra 17 y 19. Infonna-
.ván Plaza del Vapor, café El (iallifo por Aguila 01 y 
B.i P539 ' 4-22 
un salón y un cn irto alto con balcón á 
ilgua eu casa de familia. En la misi 
jue'go de sala Luis XV e¿ fisoo^ar 
nsma se 
19, 




la bermota ca«a Jesús k^ayia üfi, compuesta do sala, 
zaguán, comedor, silleta. 4 cnartos bejos y 4 altos, 
cocina, baño, duchan, 2 inodoros, etc. preejo módico. 
Informes v la llave en el U- 122 do la misma calle. 
9508 1-4 
Re i n a Se alquila la parte ata, c,-m MI trada independiente, compuesta de sa a, antesa-la, 5 cuartos seguidos y 2 iiidependieutea para cria-
pon, salón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad Én el café de la esquina está la llave é im-
pondrán eu Prado 99. 9503 lOJU 
D D A TIO /ÍQ Se a'q1"1* lli parle baja de 
riífllllfj 'IO esta fresca y bonita casa, 
¿cV^nueata (le sala, amesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta W cómej, Zt*** P ^ ^ i a d o , 
Jun si n-.r'.íro 49, bajos, está la na. ^ . •̂ UVLL-.MW T 
fra^o'ttrrmero.^, , 9504 10-21 
A'ililVí^^l 110 ^ c a de Oallano.^e-alcjuija • lli O 9^ J 4. v» |u pa¡-te baja dé osla pspa'pjbfl'"' 
bonita cnaa, 
dor. ocho cuartos, cocina, a .̂. - . r 
traspatio. La Haré en los altos (• impondrán en Pra 
dro, 99, _ _ _ _ _ J : ^ r . 
n enfada iudópendiente, sala, come-
é inodoros, patio . y 
S B A L Q U I L A ^ 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y palio 4 
$15-90, Informes: Bazar de Peletería 
Galiano y Animas a'r'-1 
'El Mundo" 
28-21 N 
- r rT - i" I~ \ * i r \ r \ Se alquila la casa número 
V x!jLlA.lJvJ 28, cálle 17, entre Baños 
y F, construida hace 8 meses; tiene sala, saleta, OD-
medor, 3 cuartos, baño, inodoro, agua en todos los 
cuartos, gas y todas, las convtiiiencias modernas. Im-
pniirán calle 17 nfimero 24. 9̂ 09 b-21 
Lealtad, 5:7, acabada de pintai-, sal.a, comedor, tres 
cuartos, pisos mosaico. La llave al lado, es dueño 
en Prado, 88, bajos, alquiler: 34 pasos moneda ame-
ricana. 95 8 4-21 
^ g i d o 1 6 , a l to s . 
E n estos ventiladles altos se al-
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i sa deseo. H a y u n departa-
met to co* 4 babi'acionea. T a l ó f o -
no 1 6 3 9 : 
9512 20-21 N 
C O N C O R D I A 6 
entre Amistad y Aguila, se alquila esta casa con sa-
la, zaguán, comedor y ocho posesiones. Darán razón 
Empedrado y Agniar, botica, la llave eu el núm. 3. 
9495 8-20 
V E D Á 3 D O 
se alqnila la alegre, eimpática y 
inoderua casita calle J . esqnioa á 
J 9 . L a llave enfrente. l o f c r m s n 
Fernández Junquera y C5>, calle 
de Coba números 71 y 73, 
V e d a d o 
Se alquila la preciosa casita-quinta calle Seis nú-
mero 5, con portal, sala, comedor y 4 cuartos, seca y 
A la brisa, con jardín,.frutales, agna.ygas. La llave 
enfrente. Su dueño calle Dos n, 9. También se Tende. 
9526 - ñ-2l 
Cristo 33, altos, 
ALQUILAN. 
9531 Informan en ios bajos. 4-21 
Q e alquila á media cnadra de la Plaza del Vapor, 
lOeu Keina número G, un local con puerta á la calle, 
propio para médico ó dentista; en la misma se alqui-
lan vanas habitaciones juntas 6 separadas. Informes 
en Luz 74, altos. 9470 8-20 
Vedado 
En 5? 44} casi esquina ú Baños se alquila nn her-
moso alto, con entrada independiente y la escalera de 
mármol, compuesto de nn bonito portil, eala, come-
dor, 4 cuartos corridos y uno de criados; baños; 2 ino-
doros, cocina y Una azotea al fondo, todos loa pisos 
de mosaicos. Ku Ift misma informarán 9181 
T E N I E N T E R E Y NXJM. 1 4 
Para fines de mes quedará vacia esta magnifica 
casa propia para aimacén o establecimiento impor-
tante. Informarán en Amistad 92, altos. 
9473 8-20 
S E A R E I t í N T A 
la finca Riva Chanizo de nna y cuarto caballería, si 
Inada en el Calabazar, término de Santiago de las 
Vegas; está muy próxima al paradero. Informan en 
Teniente Rey 41, altos de la farmacia. 
9P49 8-20 
P a r a e s c r i t o r i o 
En Agniar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, se alquila uno en el entresuelo en f 17 ai 
mes. También para escritorio, agencia 6 tienda pe 
queña, se alquila una accesoria de dos departemen 
tos con agua é inodoro en $17, en la misma casa in 
formarán. 9501 8-20 
S B A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas 2 A esquina á 
Galiano compuesta de sala, comedor, 3 cuartos bajos 
2 altos, patio, cocina, baño é inodoro, eon píaos nue-
vos de mosaico. La llave en la bodega sn dueño G a-
liano 128, sedería La Rosita. 9133 8-19 
S B A L Q U I L A N 
los bonitos altos Riela 66, con sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina, inodoro, baño y balcón á la calle, sue-
los de marmol y mosaico, lavabos en todas las habi-
taciones. Informan en la planta baja, almacén de 
sombreros. 94tíg " ^ 8-^ 
8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, y nn bonito 
entregúelo propio para nna corta familia. 
9461 8-19 
8 B A L Q U I L A 
Una hermosa casa en punto céntrico. Los bajos 
para establecimiento. Impondrán en Galiano esqui-
na á San Rafael, cafó La Isla. 9441 6-19 
S B A L Q U I L A 
Neptuno 22; zaguán, dos ventanas, gran patio, en-
tresuelos, propia para familia, establecimiente ó al-
maeén de tabaco, informes Áfonserratea 16, bajos, 
hotel Roma, de ocho áonce de la mañana. 
9410 13-18 nv 
E n l a hermosa 
v bien situada casa Calzada de Galiano núm. 88,. n 
alquilan buenas {(aJiftaeioBB» ^"ara''hombres soíos á 
precioa mádicoá Infonnan en la misma. 
_ 9391 8-18 
E N " O B R A P I A 2 6 
Se alquila un altito con balcón á la calle compuesto 
de tres poseciones propió para un matrimonio de-
cente é caballeros solos Precio módioo, 
9389 i 18 
XUQZXVA n ú m e r o 2 4 
Se alquilan unas hermosas habitaciones; se dan y 
toman referencias. 9130 8-18 
C a s a de famil ia 
Fn Neptuno 19 ee alquilan habitaoíonca can todo 
servicio a perjonas de moralidad', hay baño y ducha, 
entrada á todas horas No se admiten niñoa. 
9853 8-16 
Zulueta número 86, 
E n © g t a e s u & e l í e a i f r e i m i a p a c a s a 
«e a i^uuaa v a n a s habitaciones con 
b a l c ó n 4 l a calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
ttas. Prec ios m ó d i c o s . In forma-
rá et «ortdro á todas horas. 
se alquila la hermosa casa quinta I fnea 105. Enfren-
te está la llave y en Obispo 76 darán ra^óp, 
9361 " $-16 
& M I S T A D 1 C 4 
pe alquilan en 16 centenes los bajos 4e pstq pasa, ai-
t^adá entre ia» calles je gan José y Barcelona y 
propios para familia. La llave en los altos. Informan 
en San Ignacia 106. 9372 8 16 
S n R e i n a 4 8 altos 
en casa de respeto y á nna señora eola se alquila la 
mitad de nna sala que forma una buena habitación 
dividida por uua hermosa mampara. Tiene suelo de 
mármol, habitación á la calzada y ae piden y dan 
referencias. Precio 2 centenes. 9370 8-16 
l a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua coniente en todos los cnar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
" T R A t J E D E E T I Q U E T A 
no ea aceptable sin el 0LA|t del gran fa-
bricante S'CQTTS que vende á SJETE pe-
eoal! E L T^/átfQtf-Qbispo 32. 
(3-abriel Haznentol 
1729 12 » 
Hite! ISLA DE CÜB l 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
nñlias. Casa lo más fresco, biten servicio y gran reba-
ja de precioa yiata hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26 N l l 
F a z a a lmaceaea ó est ibio simiantos 
se alquilan las grandes y céntreles casas Teniente 
Rey 26 y Cuba 61, juntas ó separadas con hermo-
sos altos corridos provistos de toda clase de como-
didades. Informan Teniente Rey numero 25. 
9021 26-5 VbM. 
1x1% i.eoo 
Se vende nna casa que tiene 180 métros de super-
ficie en la calle de Cárdenas. Informa Fernando F. 
de Córdova. San Ignacio número 50, de 12 á 4. 
9615 6-28 
S E V E N D E 
una casa en 2.000 pesos en la calle de Esperanza, de 
azotea, 3 cuartos, agua,' cloaca é inodoro. Fernando 
Fernández de Córdova, San Ignacio 50, de 12 4 4. 
• 9616 4-28 
S S V E N D E 
6 se arrienda en lo más céntrico de la Habana, una 
neveditada barbería, con todos sus enseres nuevos y 
millonea á la americana. Informará Baltasar Castro, 
Galiano, 115, á todas hora^ 9594 4-27 
I M P R E N T A 
[lata para trabajar', compuest»-.de una máquina Gor-
dou, otra Liberiy n9 3) tina gilllff.iDa.frances v. .27$ 
pulgadas, marca Ravasse y nn:- surtido completó 4é 
eájaa y aocésorios. Mercaderes 35, bajos; el fcnc'argá-
do. " 954? • /'.•'••. 4-2a' " 
L EASE QOE INTERESA.—Pop tejjer su due-fío que atender á los trámites de i.na uorpiiUia 
de su familja ae vende ipuy barata n a Industria d¿ 
fácil administración con producto diario y buena mar-
chanteria, con sus carros y beatiaa gran }ocal, poco 
alauiler, por cont «to 15 pesos 90 cfs. Contríbccién 
jil año 40 pesos. Situado en el Vedado y aperada do 
todo. Ipforma Jíatéban E. (íarMa, Agqir 69 de 2 á 5. 
Telefono í>95 8-22 
(OJO; Se arr ienda 6 vende 
nna carnicería en un gran punto de esta capital, mny 
acreditada, bnena marchantería, darán todas las ex-
plicaciones ó informes en Santiago núm. 12. 
9551 4-23 
ZEIISr Q . S O O 
Se vende una casa en la calle de Lagunas, con dos 
ventanas y zaguán, tres cuartos bajos y dos altos y 
libre de tocto gravamen. Informa Jorge J. Posse, Sun 
Ignacio 50̂  de 'iZ á ^. 95ia ^f} 
el exp éidido solar yergío, eitaado en la 
calle de la Habaaa, húmero 8f), ensre L«m-
parllla y Amargun», libre de gravámenes. 
Jcforma J . A. Tabarea, Mercaderes núme-
; ro 11, de % á 4, pQ^ g-21 
Bnena opoxtunidad. 
| Un taller de lavado antiguo, acreditado y en buen 
t punto, so vende por marchar al extranjero sn dueño. 
A gnila 194 9270 1019 
G A N G A 
En 3.500 pesos libres se vende la hermosa casa 
Lealtad 182, puede verse á todas horas. 
9145 15-19 
P o r tenerse qne atseit&r s u d u e ñ a 
se ende el establecimiento de víveres y frutas -titu-
lado "La SjCaacot/a", íifo en;pompo8teIal I§l' propio 
para un principianta ' " '•* §158" 
S E Vtfi^DSN 
dos pasas; ppa en (falianp, sin prayamen y la pltjma 
de agua redimida, en $13.000; f la otra en Concordia, 
de esquina, capaz para una extensa familia qr.g desee 
couiodidades en $28.000. Informarán fajiias 40 de U 
á 12, ó después de laa 6 de 1̂  tarde 9379 8-18 
A t e n c i ó n . S e venden 
todos 1 is utensilios de un café con un piano en buen 
estado; se pueden ver en Curazao núm. 7. 
9127 8-18 
B O - E N N E O O C I O 
Por ausentarfe su dueño se vende en proporción 
la tienda de tejidM con sastreria y camisería Cuba 
Moderna, Monte 315 Cuatro Caminos, uno de los 
mejores pantos de la Habana 9414 15-18 
S i n i n t a r v e n c i ó n da correder 
ae vende nna casa en el barrio del Arsenal, á dos 
¡ cuadra del Campo de Marte, de nueva construcción, 
\ de alto y bajo, con todOslos requisitos de la higiene, 
j de cinco habitaciones bajas, baño y ducha Se trata 
con su dueño, Jesús María 15. 9334 8-16 
9497 8-20 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Obispo JÍ5 entre Agnacate y 
Composf^la. En "La Sección X1 
forman} 94|7 
está lá llave é m-
6-20 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma PBE8IDENTE; ú:clmo modelo en 
Paría á SEIS peses!!.... precio de fábrlc 
E L TEJA NON-Ohiapo 32. 
G t e b r l e l Hamealel 
s i 
C e r r a l e s 1 5 8 
Se vende en proporción esta casa, consta de sala, 
doa ""Uírtos, patio, etc. Informarán en San Ignacio 
19, á todas horas. 9356 8-16 
DE CARRIMS 
SE VENDE 1 volanta, 9 familiares, 1 Principe A l -lerto, 2 tílburis, 2 jardineras, 2 vis-a vis, 2 du-
quesas propias para el campo, 2 cabrioléis, 2 carro-
de 4 cuatro ruedas y 1 de 2 ruedas, 2 carros para 
cargar de 4 á 5 toneladas. Monte 2R3 esquina á Mas 
tadero, taller de carruajes frente á Eatanillo. 
9628 8-28 
se vende un Tilbury de medio uso, en buen estado.— 
Rastro frente al n? 1, entre Campanario y Tenerife. 
9562 10-22 
Q E VENDE en mucha proporción por tener sn 
lOdueiio que atender otro negocio, una dupuesa casi 
nueva con un caballo y arreos y marcada: si el com-
prador desea el local donde está se le cede, compues-
to de 4 cuartos, caballerizas y cochera para dos co-
chea. Se puede ver en Infanta n. 9, de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 95U 4-21 
S E V E K T D E 
muy barato nn tren de coches con dos duquesas y dos 
mil'ores de cunchos de goma, ocho caballos con sus 
arreos; limoneras de repuesto y todos loa uteneiiios 
necesarios. Ea nna ganga. Puede verse todos los 
días hasta las nueve de la mañana en Zanja 66. 
9138 8-19 





P a p e l y sobres de colores 
RICOY 9559 
8 E V E N í E 
un elegante Dogcart de cuatro ruedas con sunchos 
de goma, puede verse en Dragonea núm, 42, infor-
mes Compostela 105. 9314 15 14 
DE ANIMALES 
GS-aticos de A n g o r a 
muy bonitos, ae venden, en Salud 5,3, en la misma 
canarios cantadores noche y d'a <-,f<56 4 -2? 
tres canarios criollos, muy cantadores en la calle de 
Villegas número 31 altos, informarán 91C0 SIS 
BE MUEBLES Y M M k í 
T J N A . Z s T & M 
precioso de cedro, prapto para iglesia pequeña ó ca-
pilla, se vende muy barato. Puede verse en Cuba 20 
' 9617 4-28 N 
fíANfí A SE VENDE MUY BARA.TO Mma-
« i»x^ go ggia mUy barato Lu^s J^V moderno 
casi nuevo, l escaparate de ce^o y nogal da lunas 
visceladaa, 1 vestido^. 1 lavabo, sillones de mimbre, 
sillas, cuadros, flores, todo muy barato. Santo To-
máa 5, es^niha & Tnlipan. 9̂637 4 28 
N E V E R A 
se vende nna, refrigerador, cón siete puertas. Tam-
bién se vende nna cocina automática de hierro Tro -
pical, depósitos para cafó, un toldo , y otroe enceres 
todo barato. Informan San Jnan de Dios numero 10 
9579 .-v. , g. ^ 
Se vende: una magnífica cama de nocalycedro 
último modelo; eu Campanario núm. 162. 
9491 a-S0 
S @ a l q u i l a n 
planos muy baratos. Afinaciones gratis en San 
fa^l núm. 14. 
9491 8-20 
Ra-
Serftfiaas f r a n c e s a s y a m e r í c i B a s 
se venden y alquilan muy baratas e^ Sfvi kafeel-
número 14, üa^l 849 
^ N O V I O S , A C A S A R S E 
y á comprar jos muebles en la misma fábrica, Vir-
tudes 93. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal ó cedro, también los hay de mapic 
gris y de majagua, todo lo menos 25 n § más barato 
quo todos. Lo mismo (|e Uaoen eamoiosde muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
aua sá ^Tda sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente safisfeího. A verlos á 
\ irtudes 93 ebanistería. 9311 ¿3-1 ( 
"LA " ¿ m ? SÜAfiEZ 45, 
REALIZA UN GRAN SÜRTIDO DE 
H o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, á precio? 
da ganga. 
PLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, ¿ te 
á[3, 4 y |10. Medios fiuses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $4, Pantalones de 1 á |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., deade $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, eobrecamás riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de mnebles de todas clases á pre-
cios baratíaimoa. 9351 13-N 10 
Los pianos de última moda 
son los magnifkoa de Boíselot de Marsella, que com-
piten con los rñejores def mnndd, tanto por su solidez 
cómo por sü sonido aflautado que es la especialidad 
de diciios pimíos. Se venden casi regalados al couta-
<|o 3̂  á plazós de uso de disfintoa (at^ri^ntes y se al-
quilc.n desde |3 en ¡uíeí.;.i.'.». 
Almacén dé Pianos é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate 53, entre Teniente Rey y Muralla. 
8932 26-Nvl 
Pianos Pleyel 
Últimos modelos, cnerdas doradas y cruzadas, cande-
leros dobles, muy baratea, se venden en San Rafael 
núm. 14 9393 8-18 
DE MAQUINARIA, 
S B V X S Z V D E 
una locomotora Baldwin para vía de 3G pulgadas.-
Para informes dirigirse á Pedro Roban, Caibarién. 
9621 15-28 N 
0110, P U T A lí P U T I N D 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas 
Se compran en todas cantidades para la fabricación 
da prendas en 
' L a Esmeralda9' 
1 U , S A N E A F A B L , 1 1 ^ 
Y EN "LA SÜCUESAL,1.NBPTíJNOl 89 
C. 1115 4 Shr* 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material: último modelo: colorea 
variados: á T S E S PESOS loa veode S£i 
TEIANON-Ohisvo '¿l. 
O-abxlel Satmentol 
C 1729 12 N 
AHORA ES EL TIE1ÍP0 
F a r a s e m b r a r n a r a n j a s 
El semillero Santa Rosa tiene posturas ini^rtadaa 
en pie agrio con laa mejores cías»» de la Florida y Ca-
lifornia. Hay sin Bemillaa. Invitamos á visitarla «a 
Ceiba Mocha.—P. R Whisenanty Ca; 
907^ Nbr^ 26-6 
WTBOS REPRESESTÁKTES ESCLüW t 
w - sás ;?-':ui>o!of' Fraiieese* sof • 
iSmMAYENCE FAVREjC \ 
\ I 113s MÍ* te firánge-Botelién; PARti 
HIERRO 
U E V E N N E 
SI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBiLtDAD, FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero 
\ sello de la "Union des Fabricants" 
HIERRO 
Q U E V E N N E 
Es el mát activo, el más económico 
de los tónice* y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países ctüidot. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U , Bae d«t Btiux-irts, Piri». 
Se b a i l a de ven 
las buenas farzn&ciaa. 
c í a en todas B 
i r z n á c í a a . ff ~ 
d3 
PREPA&ADO POR E i 
SEÑOR £IIÍ¥HSÍS 
^g, maciutlco de primen c!as« tí* PARIS] 
pdsóe A Is rez loa priitclpiot SCIÍTM 
del aceite H13 «i DO tí c BACALAO, 
y l u propiedades terapéuticsi ae l u 
prcpaiacioncí alcohólica». — Produce 
un efecto notable en la* persoais, cayo 
estámage no puede soportar las SUÍ-
taceias crasaH. Kste Tico, asi como el 
cite de h'SADO de BACALAO, 
et us proderoio remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCEÓFniA, EAQUITItMÜ. ANEMIA. 
CLOnoSIS. BROSQUITIS 
y en general centra todu 
las Ei;F£Ek£!)AD£S it \ PECHO. 
EXlj;SE LA F UMA : C H E V R i E R 
E G R O T ^ i G R A N G É ^ S ü r 
1 9 , ' ¿ 1 , 2 3 , r u e M a t h i í i 5 P A m S 
Exposición Universal PARIS 1900 
flpafatos d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95* 
(19 a S9 Cartier) a voluntad 
APAftÁ 70$ 0£ 
l ^ E C T I F I C ñ C I O f l 
Alcohol extra a 96-97* 
(40-4 < CnrtUr) 
I IVSTAJLACiÓN M E 
D E S T I L A T O R I O S 
de Víaos , Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUiLLAU 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97° ¡iO-il Cartier) 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eücacia cierta en la 
eiORÓSlS, FLORES BLAHCAS, SDPRESIO» í DESORDEHES ÍÍ la MEHSTROACIOR, ENFERMEDADES del PECHO, 6ASTKAIWA 
DOLORES áJ ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SWPT" ' ""•»,»""1""tSi OFERMEDADES HERTIOSAS 
Sa el único remedio que conviene y se debe emplear con txcnumn cs¿ .̂ ulguiem otra tuuancia. 
Véase el Folleto que acompaña ú cada Fraseo. 
Venta por Mayor ; L . G R U E T , 4, me Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
VénJcie cu LA HABAáÁ 
N O M A « C A B E L Í . O S B I Í A I V C O S V 
A G U A 
( F r o o r o s i v a . © I n s t a - x i t á i i e e L ) 
El AGUA SALLÉSprogresiva devuelve al cabello ¡.ardo ó blaric 
la Barba su color priinitivt; :rnbio, castaño, negro; y haws.'ííní 
les da color moreno y negro, tan naturaies parecen-estas ma 
quejes iinpo&iljjespe! cibira-î '̂ e jos-cabellos y ia Barí-a son teñi 
BíM?taií iinaótiosaplicaciones sin lavado ni preparación.- J-ll A 
SALLÍS e? absolu-jamcnte jnofensUáv y x>u cfi-Vacia pronia y d 
dera fe hace prefefif á:tod¿is ias Tintaras y nueras pupaíací 
¿5^í%_I_,X_iÉSS?4 Perfumista-Q'.unñco. 73, ru^ Túrbido, PA 
Viuda üc ¿OSt SARRA p HÜQ >' ss tíázs Us VÍT̂ MOS > Reí 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
T O S 
reAeide, Bro/iQuit/s crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, ste. 
A L t e E — M T E j m m CAPSULAS DE 
EUCALYPTINE LEB 
A l a GS-UA.I-A.COIJ T O n O T T - O l í M A O O 
Numerosos certificados de Módicos de Francia acomoañan cada frasco. 
FARM-ACJA C E N T R A L i F.r> L A HAf iATJA . 
Fanbour? Moatnsartra, P A BIS. ^ . T O S E ÍS A T i l i A . 
A N D A L O 
A l c a n f o r a d o 
L A N G L E B E R T 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfefmedd'des: especiafes mas-rebeldes. Gracias á la 
4 4 i c i q n diél A i c á n f p n , ' ĉ ueda süpriniidp' éi^doiQf cjüó 
acompaña generalment? difhas #nf¿?meda4e*: 
Cordial Regenerador 
QUINA - COCA — KOLA - FOSFA TO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él l u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la /sostiene-con ei uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminenternenle 
i i g f e s t i v o y í o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. ' —1 
DEPÓSITO OENEJUL e n J ' A R I S , 8 0 . Rus R é a u m u r 
y TODAS L*.a FARM&CUS 
I 
tmepeiHéf Eat«fíoU»l»dei OUri© ú& ia W a f io a . - ¿ « t e * * f ^«Ptífíf 
